史料紹介「諸窺物御下知扣」（徳島県立図書館所蔵「呉郷文庫」本） by 須藤 茂樹
四
国
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
専
門
研
究
Ⅰ
（
須
藤
茂
樹
ゼ
ミ
）
で
は
、
平
成
二
十
九
年
度
は
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
の
内
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」
の
輪
読
を
行
っ
た
。
本
稿
は
そ
の
成
果
で
あ
る
。
受
講
学
生
は
三
年
生
の
森
本
茜
・
結
城
千
鶴
・
米
田
弥
生
の
三
名
で
、
随
時
四
年
生
の
阿
部
愛
未
・
四
宮
朋
佳
、
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
一
年
生
の
立
井
佑
佳
が
参
加
し
た
。
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
取
り
ま
と
め
を
森
本
が
、
確
認
を
立
井
・
須
藤
が
お
こ
な
っ
た
。
表
題
に
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」
と
あ
る
よ
う
に
、
藩
か
ら
の
下
知
を
諸
々
写
し
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
享
和
二
年
亥
七
月
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
享
和
二
年
（
一
八
○
二
）
の
も
の
で
、「
麻
植
郡
上
浦
村
近
久
官
兵
衛
所
蔵
書
」
と
あ
り
、
内
容
も
麻
植
郡
に
関
す
る
も
の
が
多
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
藩
か
ら
の
様
々
な
通
達
、
村
側
の
認
識
や
対
応
が
わ
か
る
。
そ
の
内
容
は
、
勧
農
、
制
服
、
宗
門
改
め
、
藩
主
の
鷹
狩
、
水
害
に
よ
る
米
穀
値
段
の
高
騰
、
幕
府
か
ら
の
孝
行
な
ど
の
条
目
徹
底
、
御
壁
書
の
徹
底
、
銀
札
の
始
ま
り
、
変
死
検
使
の
心
得
、
勧
農
普
請
な
ど
の
夫
役
を
銀
子
で
負
担
、
検
地
に
関
す
る
こ
と
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
特
に
変
死
者
の
検
死
の
心
得
は
長
文
で
、
道
具
を
使
用
し
た
場
合
、
首
を
絞
め
た
場
合
、
毒
殺
の
場
合
、
溺
死
の
場
合
な
ど
い
く
つ
も
の
殺
害
方
法
を
想
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
竹
の
値
段
を
詳
細
に
記
し
て
い
る
点
も
興
味
深
い
。「
土
升
坪
建
之
法
」
に
も
多
く
の
紙
数
を
割
い
て
い
る
。
阿
波
国
内
の
御
蔵
高
、
給
地
高
、
役
負
担
な
ど
に
つ
い
て
も
記
し
て
い
る
。
な
お
、「
呉
郷
文
庫
」
本
は
写
本
で
あ
る
た
め
、
誤
字
脱
字
も
多
々
あ
り
、
文
章
の
通
じ
な
い
箇
所
も
あ
る
が
、
そ
の
ま
ま
と
し
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
す
る
。
（
表
紙
）
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」
（
中
表
紙
）
六
拾
枚
（「
呉
郷
文
庫
」
印
）
享
和
二
年
亥
七
月
諸
窺
物
御
下
知
扣
麻
植
郡
上
浦
村近
久
官
兵
衛
所
蔵
書
史
料
紹
介
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
須
藤
茂
樹
「
専
門
研
究
Ⅰ
」
平
成
二
十
九
年
度
受
講
生
四国大学紀要，A50：141－169，2018
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資
料「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
四
一
（
一
丁
目
表
）
諸
窺
物
御
下
知
口
扣
享
和
貮
年
戌
七
月
近
久
官
兵
衛
所
藏
申
上
覚
一
御
郡
代
様
御
蔵
御
奉
行
様
御
検
見
勧
農
井
懸
り
目
路
見
御
奉
行
様
方
送
夫
地
高
ヘ
割
相
勤
候
様
被
仰
付
候
ニ
付
而
ハ
、
組
頭
庄
屋
平
庄
屋
御
取
立
人
五
人
組
行
キ
共
扣
髙
之
儀
ハ
引
除
、
百
姓
共
持
髙
ヘ
割
符
仕
相
勤
候
様
被
仰
候
、
然
處
役
人
扣
髙
多
御
座
村
ハ
残
高
無
少
百
（
一
丁
目
裏
）
姓
共
迷
惑
も
可
有
之
哉
と
奉
存
候
ニ
付
、
大
抵
庄
屋
髙
貮
拾
石
ニ
限
り
、
極
之
髙

過
分
之
高
ハ
送
夫
諸
地
被
相
勤
、
右
極
之
高
ニ
不
足
之
者
ハ
無
差
別
被
仰
付
候
而
可
然
哉
之
趣
、
彼
是
申
上
候
所
、
名
西
・
麻
植
・
阿
波
申
談
可
申
上
旨
被
仰
付
候
ニ
付
、
重
々
申
談
候
得
共
、
種
々
入
組
単
に
相
決
難
申
上
御
座
候
ニ
付
、
先
村
役
人
共
持
髙
之
儀
ハ
御
指
除
被
仰
付
被
遣
度
奉
存
候
、
尤
ニ
よ
り
役
人
高
餘
慶
ニ
有
之
百
姓
共
迷
惑
之
儀
も
御
座
候
ハ
ヽ
、
其
趣
意
村
役
人

時
々
御
下
知
可
奉
伺
候
、
右
之
段
奉
申
上
候
、
以
上
、
戌
六
月
廿
六
日
入
交
村
坂
東
兵
八
四
人
連
名
（
二
丁
目
表
）
御
手
代
當
戌
七
月
十
九
日
内
蔵
之
助
様
・
武
七
郎
様
御
意
一
組
頭
庄
屋
并
庄
屋
五
人
組
行
キ
等
、
所
持
之
名
屓
地
譲
請
地
、
又
ハ
五
年
切
買
地
た
り
と
も
、
只
今
所
務
仕
居
申
持
懸
り
、
地
高
貮
拾
石

ハ
其
人
々
諸
地
髙
懸
り
指
除
可
申
事
但
、
廿
石
以
上
所
持
之
地
高
有
之
分
、
百
姓
并
ニ
地
役
相
懸
可
申
候
、
廿
石
以
下
所
持
之
者
ハ
持
懸
地
高
地
役
指
除
申
筈
、
百
姓
共
始
其
餘
不
依
何
者
ニ
所
持
之
地
高
之
義
、
名
負
地
譲
請
地
買
地
共
無
差
別
都
而
村
懸
り
（
二
丁
目
裏
）
地
髙
懸
物
相
懸
可
申
事
且
、
穢
多
共
所
持
之
地
高
之
義
も
地
役
懸
賃
銀
取
立
事
一
五
人
組
之
儀
、
庄
屋
同
断
地
高
懸
貳
拾
石

ハ
指
除
候
様
被
仰
付
候
ニ
付
而
ハ
、
比
後
庄
屋
同
様
御
用
方
出
精
仕
相
勤
可
申
筈
、
庄
屋
指
支
等
有
之
節
ハ
、
諸
事
引
請
御
用
大
切
ニ
相
勤
可
申
候
、
是

不
勤
之
者
有
之
候
ハ
ヽ
御
指
替
可
被
仰
付
事
行
キ
共
儀
も
右
同
断
貮
拾
石
高

（
マ
マ
）
ハ
諸
懸
物
差
除
候
様
被
仰
付
ニ
付
而
ハ
、
随
分
出
精
仕
無
怠
御
用
大
切
ニ
相
勤
可
申
候
（
三
丁
目
表
）
申
上
覺
一
御
郡
代
様
御
藏
御
奉
行
様
御
検
見
勧
農
井
懸
り
御
目
路
見
御
奉
行
様
送
り
夫
地
高
ヘ
割
符
等
仕
相
勤
候
様
被
仰
付
ニ
付
而
ハ
、
他
村
遠
方

小
作
之
者
又
ハ
家
督
相
應
ニ
相
控
候
而
も
、
老
幼
之
者
女
等
ニ
而
預
ケ
地
ニ
仕
人
抱
不
居
申
者
共
儀
、
送
夫
数
人
御
用
之
節
又
ハ
當
日
臨
時
御
用
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
四
二
相
談
申
様
之
節
、
右
無
人
之
者
共
指
支
可
申
奉
存
候
、
右
ニ
付
、
賃
金
を
以
相
對
ニ
相
雇
申
義
も
、
春
冬
手
透
之
節
ハ
相
應
之
賃
銀
ニ
而
、
相
雇
申
義
も
相
整
可
申
候
得
共
、
夏
秋
農
事
多
忙
之
砌
ハ
、
過
分
之
賃
銀
指
出
不
申
候
而
ハ
（
三
丁
目
裏
）
雇
人
指
出
申
義
も
相
成
不
申
迷
惑
可
仕
奉
存
候
ニ
付
、
此
後
送
夫
地
高
懸
之
義
ハ
篤
と
百
姓
共
申
談
、
為
仕
送
夫
賃
銀
壱
丁
何
程
壱
里
何
程
と
賃
銀
相
定
置
勤
方
ハ
是

之
通
一
切
夫
役
ニ
而
為
相
勤
、
右
賃
銀
村
中
地
方
へ
割
賦
仕
、
夫
々
取
立
百
姓
共
ヘ
相
渡
候
様
被
仰
付
候
ハ
ヽ
、
旋
而
宜
敷
奉
存
候
、
尢
夫
仕
配
方
之
儀
、
庄
屋
五
人
組
共
儀
ハ
、
地
盤
御
用
多
御
座
候
得
ハ
、
夫
仕
方
日
々
銘
細
ニ
筆
記
勘
定
難
行
届
奉
存
候
ニ
付
、
仕
事
之
儀
ハ
百
姓
共
内
慥
成
者
一
村
ニ
壹
人
宛
裁
判
為
仕
、
年
分
人
夫
召
仕
候
賃
銀
札
庄
屋
手
元
ニ
而
、
毎
年
五
月
晦
日
・
十
月
晦
日
両
季
ニ
（
四
丁
目
表
）
相
約
銘
細
帳
奉
入
御
覧
御
聞
届
之
上
、
村
中
総
高
ヘ
割
符
仕
、
右
帳
面
裁
判
人
へ
相
渡
賃
銀
取
約
御
用
相
勤
候
者
ヘ
、
夫
々
相
渡
候
様
被
仰
付
候
へ
ハ
、
旋
而
宜
敷
御
座
候
、
且
右
才
判
人
日
々
庄
屋
手
元
ヘ
相
詰
候
、
手
間
料
筆
墨
紙
料
之
儀
ハ
村
高

相
償
候
様
被
仰
付
度
奉
存
候
、
右
之
段
郡
中
申
談
候
運
奉
申
上
候
、
且
又
名
西
・
阿
波
ヘ
も
申
談
候
得
共
、
郡
々
入
組
候
趣
意
も
御
座
候
而
、
一
様
ニ
難
相
决
御
座
候
ニ
付
、
先
郡
中
申
談
候
運
奉
申
上
候
、
以
上
戌
六
月
廿
六
日
入
交
・
坂
東
松
村
・
岡
田
兵
ヘ
連
名
（
四
丁
目
裏
）
御
手
代
中
當
テ
右
御
六
方
様
送
夫
地
高
懸
ニ
相
勤
候
儀
、
先
達
而
奉
伺
上
候
通
、
夫
役
を
以
相
勤
年
中
両
季
ニ
賃
銀
地
高
ヘ
割
符
仕
取
約
送
夫
勤
趣
之
者
ヘ
割
渡
候
儀
、
御
聞
届
被
為
遣
候
御
趣
被
仰
出
奉
畏
候
、
右
ニ
付
而
者
村
々
道
程
ニ
應
賃
銀
極
帳
面
相
極
追
而
可
奉
指
上
候
、
尤
聊
不
筋
無
之
様
正
敷
申
付
候
事
但
御
下
知
ニ
而
ハ
無
之
候
得
共
、
篤
申
談
不
正
之
儀
無
之
様
了
簡
可
仕
旨
被
仰
渡
候
入
交
・
近
久
ヘ
御
下
知
一
是

夫
役
ニ
而
相
勤
候
、
諸
品
懸
物
此
後
一
切
地
高
ヘ
（
五
丁
目
表
）
相
懸
上
納
可
仕
旨
、
岩
田
内
之
助
様
・
稲
田
武
七
郎
様
御
下
知
追
而
組
頭
共

請
書
指
上
候
様
、
七
月
廿
日
被
仰
渡
候
七
月
廿
日
官
兵
衛
ヘ
御
下
知
一
送
夫
地
高
勤
之
儀
、
仮
御
検
地
分
ハ
類
地
之
高
ニ
相
准
可
申
事
入
交
又
右
衛
門
七
月
廿
日
御
呼
懸
左
之
通
被
仰
渡
候
一
村
々
勧
農
御
普
請
所
出
水
之
節
、
御
手
當
之
儀
先
達
而
防
等
申
談
、
堤
之
最
寄
之
者
郷
高
取
郡
付
浪
人
其
餘
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
四
三
（
五
丁
目
裏
）
之
者
大
抵
堤
之
間
数
何
程
ハ
何
右
衛
門
請
持
相
防
申
旨
、
大
抵
提
人
々
請
持
場
所
相
極
置
可
申
候
、
最
早
出
水
之
時
節
ニ
候
得
ハ
、
片
時
も
遂
了
簡
候
様
被
仰
付
、
并
右
防
方
所
々
請
持
人
名
面
等
夫
々
帳
面
ニ
記
可
指
上
候
、
郷
高
取
・
郡
付
浪
人
・
郷
鉄
砲
之
類
ヘ
ハ
、
名
面
申
出
次
第
御
配
ハ
御
郡
代
様

可
被
仰
付
御
趣
被
仰
出
奉
畏
候
、
来
ル
廿
五
日
私
共
寄
合
申
談
相
極
可
申
上
候
、
右
之
段
同
役
ヘ
夫
々
申
継
事
一
御
家
老
様
・
御
中
老
様
御
拝
知
頭
入
百
姓
并
御
藏
百
姓
共
之
内
御
家
来
ニ
被
仰
付
趣
ニ
而
、
先
年
居
切
手
所
ヘ
御
（
六
丁
目
表
）
指
趣
被
成
、
村
々
役
人
共
手
元
ニ
請
取
置
御
座
候
、
是
等
之
儀
夫
放
之
御
付
紙
も
無
御
座
候
得
共
、
小
役
ハ
相
省
キ
夫
役
銀
等
納
仕
、
宗
門
御
改
も
百
姓
帳
ニ
相
籠
り
宗
判
仕
居
申
者
共
ニ
候
得
ハ
、
御
家
来
ニ
御
座
候
、
居
手
形
請
込
申
段
心
得
違
之
儀
ニ
御
座
候
、
右
運
を
以
居
手
形
請
持
置
候
而
ハ
、
御
郡
代
様
御
趣
意
ニ
相
極
振
申
ニ
付
、
指
戻
候
趣
を
以
、
村
役
人

夫
々
指
戻
尚
又
御
家
来
ニ
被
仰
付
義
ニ
候
得
ハ
、
御
郡
代
様
ヘ
御
届
可
被
仰
付
旨
を
以
て
何
分
居
手
形
指
戻
候
様
、
了
簡
可
仕
旨
被
仰
付
奉
畏
候
七
月
廿
日
右
之
通
岩
田
内
之
助
様
（
六
丁
目
裏
）
稲
田
武
七
郎
様
御
下
知
一
傳
馬
状
持
之
儀
ハ
追
而
御
下
知
可
仰
付
旨
、
七
月
廿
日
被
仰
出
候
官
兵
衛
へ
御
下
知
一
御
制
服
之
儀
、
村
々
小
百
姓
共
も
能
々
申
聞
、
帯
襟
袖
口
等
ニ
至

も
綿
之
外
ハ
相
用
ヒ
不
申
様
、
可
申
聞
事
祭
礼
等
も
近
寄
候
得
ハ
、
村
役
人
共

篤
と
申
聞
せ
能
々
為
相
心
得
置
、
其
上
不
埒
之
者
有
之
候
得
ハ
、
村
名
相
尋
書
留
可
申
上
事
右
御
制
道
郷
鉄
砲
へ
被
仰
付
有
之
候
得
ハ
、
村
役
人

（
七
丁
目
表
）
も
重
々
申
聞
右
御
制
道
役
懸
合
等
有
之
候
得
ハ
、
了
簡
可
仕
事
伹
男
女
ニ
不
限
七
歳
以
下
七
拾
歳
以
上
之
者
ハ
不
苦
事
此
一
件
不
辨
之
者

も
能
々
合
点
仕
候
様
ニ
可
申
聞
事
印
形
等
取
候
儀
ハ
仕
間
敷
候
事
入
交
へ
御
下
知
一
村
々
給
人
様
御
拝
知
高
勧
農
御
普
請
急
々
御
用
ニ
付
、
左
之
通
相
仕
立
急
々
可
指
上
旨
仰
付
ら
れ
奉
畏
候
、
右
之
段
阿
波
郡
ハ
大
野
鹿
助
へ
申
継
候
様
、
被
仰
付
奉
畏
（
七
丁
目
裏
）
候何
野
何
右
衛
門
様
御
拝
知
何
郡
一
高
何
百
石
何
村
内
何
拾
石
年
々
川
成
行
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
四
四
内
何
拾
石
何
年
砂
入
ニ
付
何
年

残
而
何
拾
石
何
年

御
鍬
下
引
御
有
高
伹
勧
農
御
普
請
ニ
相
加
り
居
申
分
又
ハ
相
加
ハ
り
居
不
申
分
左
書
仕
事
戌
七
月
廿
二
日
伺
口
一
郷
高
取
居
屋
敷
高
拝
領
之
儀
、
居
屋
敷
高
之
儀
ニ
御
（
八
丁
目
表
）
座
候
得
ハ
此
度
之
地
高
懸
御
指
除
可
被
仰
付
哉
、
一
郷
鉄
砲
拝
領
高
切
田
高
之
儀
ハ
、
如
何
被
仰
付
哉
、
御
下
知
左
之
通
寺
院
原
士
郷
高
取
被
下
高
之
儀
故
一
切
地
役
不
懸
事
郷
鉄
砲
切
田
取
右
同
断
一
役
人
共
所
持
之
地
高
他
村
ニ
而
、
所
持
仕
居
申
候
と
も
、
自
他
之
無
差
別
貳
拾
石
高

ハ
引
除
候
様
被
仰
付
候
、
申
上
覚
戌
七
月
廿
二
日
坂
東

伺
口
一
宗
門
御
改
百
姓
共
印
形
為
仕
候
砌
、
是

筆
墨
紙
（
八
丁
目
裏
）
諸
造
用
と
し
て
村
々
役
人
共
手
元
頭
壹
人
ニ
五
文
六
文
宛
指
出
右
集
銭
を
以
、
麻
植
郡
中
下
組
ハ
川
嶋
町
於
長
楽
寺
ニ
定
、
當
番
御
改
被
為
仰
付
役
人
共
支
度
料
、
旁
頭
壱
人
ニ
三
文
宛
長
楽
寺
ニ
相
渡
候
様
、
仕
来
居
申
候
、
然
處
名
西
御
郡
代
様
御
手
崎
之
儀
ハ
、
右
造
用
銭
當
秋

相
懸
申
間
敷
御
趣
被
仰
付
、
御
旨
傳

仕
ニ
付
、
古
来
成
来
之
運
申
上
名
西
御
壱
様
ニ
も
被
仰
付
、
御
道
理
哉
之
旨
、
奉
窺
夫
々
御
下
知
被
為
仰
付
奉
畏
、
其
段
御
手
崎
組
頭
共
へ
私
方

申
継
仕
候
ニ
付
、
万
一
御
下
知

違
之
義
ハ
無
御
座
哉
左
と
相
記
今
一
應
奉
伺
候
、
（
九
丁
目
表
）
一
宗
門
御
改
之
節
、
百
姓
共
頭
ニ
相
懸
或
ハ
五
文
又
ハ
八
文
宛
村
々
役
人
共
手
元
へ
請
取
、
右
集
銭
を
以
御
改
之
節
役
人
共
賄
料
其
餘
諸
造
用
仕
来
候
儀
ハ
、
先
當
秋
分
是

之
通
、
百
姓
共

集
銭

數
増
減
無
之
取
役
人
賄
料
何
程
筆
墨
紙
何
程
と
夫
々
御
改
之
筈
、
入
用
之
諸
造
用
再
定
當
番
御
改
被
仰
付
、
御
義
故
彼
是
費
成
義
も
少
々
宛
御
座
候
得
ハ
、
御
改
御
病
迷
惑
成
不
申
様
、
組
頭
共
了
簡
を
以
、
座
元
へ
指
遣
相
残
過
銭
之
義
ハ
其
村
庄
屋
又
ハ
五
人
組
ニ
而
も
、
慥
成
者
手
元
ハ
何
程
相
預
ケ
置
候
旨
、
組
切
帳
面
相
約
御
改
後
可
指
出
旨
、
尤
是

御
改
（
九
丁
目
裏
）
場
ニ
お
ゐ
て
役
人
共
酒
食
費
ニ
成
義
仕
来
候
趣
、
不
心
得
之
事
ニ
候
、
向
後
ハ
右
様
之
義
無
之
相
極
諸
造
用
具
ニ
相
約
、
過
銭
之
義
前
段
之
通
相
極
置
可
申
候
、
尚
居
り
之
義
ハ
追
而
御
下
知
被
仰
付
御
趣
ニ
被
仰
渡
候
、
戌
七
月
廿
二
日
坂
東
へ
御
下
知
一
太
守
様
御
鷹
野
御
野
合
之
砌
御
上
覧
被
遊
候
所
川
縁
抔
作
物
苅
干
等
仕
不
計
、
夜
分
出
水
ニ
而
も
有
之
節
ハ
、
流
失
仕
候
様
之
儀
も
難
計
被
思
召
候
、
百
姓
共
産
業
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
四
五
心
寄
薄
、
右
様
仕
万
一
流
失
等
仕
候
時
者
、
犇
と
難
澁
可
仕
候
、
右
様
麁
畧
ニ
不
仕
産
業
出
精
仕
厚
相
心
得
候
様
（
十
丁
目
表
）
申
聞
候
様
ニ
御
意
被
為
遊
候
御
趣
可
申
継
旨
被
仰
聞
候
、
九
月
六
日
内
之
助
様
御
下
知
一
村
々
五
人
組
御
用
ニ
相
立
候
者
、
又
ハ
御
用
相
施
置
候
者
相
撰
候
事
伹
五
人
組
ハ
庄
屋
小
遣
安
房
役
之
様
ニ
申
成
、
万
事
庄
屋
野
自
由
ニ
の
ミ
相
成
候
様
之
者
多
相
懸
御
用
ニ
罷
出
候
節
、
御
尋
等
有
之
候
而
も
、
何
之
答
も
不
相
調
様
之
者
有
之
候
、
相
施
者
村
内
ニ
無
之
候
へ
ハ
、
無
是
非
有
之
村
ニ
而
、
不
施
之
者
五
人
與
ニ
仕
段
如
何
と
思
召
候
、
（
十
丁
目
裏
）
相
施
候
者
五
極
困
窮
ニ
而
難
相
勤
候
と
も
旋
者
ニ
候
へ
ハ
可
申
上
筈
、
左
候
へ
ハ
御
指
替
被
遊
事
大
目
附
江
當
年
出
水
之
國
々
多
米
直
段
引
立
候
ニ
付
、
此
上
追
々
高
直
ニ
相
成
候
而
ハ
、
下
々
之
者
難
義
ニ
可
相
及
相
聞
候
間
、
追
而
沙
汰
ニ
可
及
条
、
天
明
八
申
年
改
之
節
出
書
候
、
酒
造
米
高
之
内
、
半
高
酒
造
可
致
候
、
右
改
方
之
義
ハ
先
達
而

度
々
觸
置
候
通
、
相
心
得
可
申
候
、
若
隠
置
増
造
致
者
於
有
之
ハ
、
吟
味
之
上
其
所
々
役
人

急
度
咎
可
申
付
候
間
、
心
得
違
無
之
様
可
致
候
、
尤
浦
賀
其
外
入
津
（
十
一
丁
目
表
）
高
改
之
義
弥
厳
重
ニ
申
付
候
条
、
其
旨
可
存
候
、
右
之
趣
御
料
・
私
料
・
寺
社
領
共
不
洩
様
可
被
相
觸
候
、
七
月
是

奥
ハ
御
請
書
ニ
不
仕
事
、
覚
今
度
従
公
儀
出
水
之
國
々
多
少
米
直
段
別
立
候
ニ
付
、
酒
造
之
儀
別
紙
写
之
通
御
書
附
御
渡
被
成
候
、
右
様
相
心
得
郷
中
可
觸
知
旨
被
仰
出
候
間
、
早
々
可
被
相
觸
候
、
以
上
、
八
月
廿
四
日
（
十
一
丁
目
裏
）
右
御
清
書
組
頭
當
ニ
仕
、
坂
東
氏
へ
指
出
申
筈
、
尤
造
酒
人

村
役
人
當
ニ
し
て
役
人
奥
書
ニ
仕
組
頭
當
ニ
為
仕
候
筈
、
（
十
二
丁
目
表
）
御
掟
御
ヶ
條
書
公
儀

仰
出
候
忠
孝
等
之
御
條
目
御
高
札
ニ
御
記
御
領
中
不
残
奉
承
知
事
に
候
得
と
も
、
至
而
卑
賊
之
者
一
文
不
通
之
輩
ハ
其
御
交
儀
と
も
不
辨
類
数
多
可
有
之
候
、
然
時
者
下
々
凡
俗
御
善
政
に
も
難
改
候
間
、
左
ニ
記
ス
ヶ
條
ヲ
以
村
々
庄
屋
五
人
與
等
為
申
聞
味
々
之
小
百
姓
水
呑
風
情
の
男
女
ま
て
能
可
被
令
可
知
候
、
以
上
、
條
々
一
忠
と
い
ふ
は
、
田
野
の
民
と
い
へ
と
も
常
々
公
儀
を
敬
ひ
御
法
度
を
堅
く
相
守
り
、
農
業
に
無
怠
、
人
に
も
草
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
四
六
（
十
二
丁
目
裏
）
木
乃
力
を
助
け
、
御
田
地
不
荒
様
に
仕
候
事
、
公
儀
へ
の
大
忠
義
に
候
、
総
而
軽
き
者
の
下
人
に
て
も
其
主
人
に
志
厚
く
奉
公
い
た
し
善
事
を
す
ゝ
む
る
輩
は
忠
之
者
に
候
事
、
一
孝
行
之
事
ハ
如
何
様
之
愚
昧
成
者
も
善
事
と
可
存
候
得
と
も
、
己
が
利
欲
に
ひ
か
れ
、
又
ハ
妻
子
に
ほ
だ
さ
れ
親
に
は
疎
略
に
成
族
多
く
有
之
、
ヶ
様
之
凡
欲
を
幼
少
之
者
見
馴
聞
馴
候
而
、
さ
の
ミ
悪
事
と
も
不
存
自
然
と
不
孝
に
成
候
、
不
孝
之
者
は
畜
類
に
も
劣
り
候
事
と
至
て
軽
き
百
姓
ま
で
存
候
様
ニ
頭
百
姓
よ
り
常
々
申
（
十
三
丁
目
表
）
聞
事
、
一
男
姑
に
は
嫁
と
成
候
者
實
の
親
よ
り
取
分
孝
行
を
心
懸
べ
き
事
に
候
、
養
父
母
養
子
之
間
嫁
姑
之
間
継
母
継
子
之
間
や
ゝ
も
す
れ
は
、
不
和
之
者
多
し
、
欲
心
よ
り
本
心
を
取
失
故
也
、
互
に
能
々
心
懸
け
む
つ
ま
し
く
可
臻
事
、
一
夫
婦
之
間
互
に
身
上
之
儀
、
大
事
に
可
臻
候
、
尤
不
義
之
振
舞
不
可
有
之
事
、
附
り
女
人
等
を
う
ミ
蚕
を
し
、
機
を
織
候
し
わ
ざ
男
の
耕
作
に
ひ
と
し
く
候
間
、
幼
少
よ
り
習
を
家
（
十
三
丁
目
裏
）
持
候
以
後
懈
怠
申
間
敷
事
、
一
兄
弟
は
親
之
身
を
分
け
る
物
ニ
候
得
と
も
、
我
身
を
愛
す
る
同
事
ニ
可
存
候
所
に
、
少
分
之
権
利
を
も
年
頃
他
人
劣
候
者
数
多
有
之
候
、
誠
に
浅
間
敷
心
入
ニ
候
、
其
外
諸
親
類
も
平
生
む
つ
ま
し
く
可
致
候
、
争
論
可
ま
し
き
事
有
之
候
共
、
令
和
順
な
か
く
恨
を
心
に
留
申
間
敷
事
、
一
急
病
頓
死
の
者
尤
養
生
を
通
し
不
相
叶
上
ニ
て
も
、
煩
て
葬
礼
を
い
そ
く
べ
か
ら
さ
る
事
、
一
親
類
内
の
者
の
不
及
沙
汰
他
人
に
而
も
、
老
人
を
ハ
常
々
い
た
ハ
り
、
或
重
き
物
を
持
運
ひ
或
ハ
骨
折
候
事
（
十
四
丁
目
表
）
有
之
時
は
、
若
き
者
の
代
り
に
相
勤
候
様
ニ
可
然
心
候
、
且
又
老
人
并
幼
少
ニ
而
無
便
者
の
を
ハ
其
村
中
、
憐
愍
を
加
へ
介
抱
致
し
可
申
事
、
一
召
使
之
者
憐
愍
し
、
就
中
老
人
童
等
飢
こ
ゝ
一
に
心
附
可
養
事
、
一
五
人
組
之
内
、
諸
事
申
合
或
ハ
長
病
又
ハ
不
幸
二
而
及
困
窮
候
者
ハ
、
一
且
に
見
継
若
五
人
組
之
内
に
て
カ
難
事
ハ
村
中
遂
相
談
助
力
す
べ
し
、
総
而
組
合
之
義
何
事
に
よ
り
、
次
互
に
引
請
可
相
働
、
火
難
盗
賊
等
互
に
守
ふ
せ
く
べ
し
、
尤
家
毎
に
明
松
よ
り
棒
心
懸
貯
置
可
申
事
、
（
十
四
丁
目
裏
）
但
し
悪
事
を
進
め
候
者
於
有
之
ハ
、
時
を
の
ば
さ
づ
早
々
大
庄
屋

可
申
達
事
、
一
兄
弟
親
類
の
間
不
和
に
成
、
や
ゝ
も
す
れ
ハ
及
出
入
候
事
、
其
所
ハ
或
ハ
人
に
少
之
恩
を
あ
た
へ
常
々
其
恩
を
心
に
挟
相
手
之
者
志
薄
事
を
い
き
と
お
り
、
或
ハ
人
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
四
七
之
恩
を
得
た
る
利
欲
を
か
ま
へ
偽
を
申
、
筋
目
違
た
る
家
財
田
地
を
貪
、
或
生
涯
少
之
損
亡
す
ま
し
き
と
存
、
平
生
人
と
争
ひ
を
起
す
、
箇
様
之
心
根

大
切
成
兄
弟
親
之
間
を
仇
敵
之
様
に
成
行
候
、
総
而
人
の
恩
を
得
た
る
事
あ
ら
ば
い
つ

も
忘
る
べ
か
ら
す
、
又
我
恩
を
あ
た
（
十
五
丁
目
表
）
へ
た
る
事
ハ
、
さ
の
ミ
心
に
持
べ
か
ら
ず
、
又
筋
目
違
ひ
た
る
家
財
田
地
等
多
少
に
よ
ら
す
取
ま
し
き
事
を
覚
悟
し
、
又
生
涯
之
内
損
も
利
も
時
節
到
来
之
運
と
存
少
之
不
足
を
恨
悔
べ
か
ら
す
、
万
事
箇
様
に
心
を
付
候
ハ
、
兄
弟
親
類
は
申
に
不
及
、
朋
友
近
附
之
内
漸
々
し
た
し
之
所
々
風
俗
厚
可
成
候
、
総
而
我
望
之
能
調
義
を
不
存
物
毎
譲
り
合
箇
様
に
心
懸
可
申
事
、
御
壁
書
第
四
之
御
箇
條
一
国
中
歩
若
黨
鉄
砲
之
者
小
者
中
間
面
々
知
行
付
可
被
召
抱
、
但
歩
若
黨
鉄
砲
之
者
抔
之
義
者
従
今
日
跡
之
（
十
五
丁
目
裏
）
義
、
可
為
居
懸
自
今
已
後
之
義
者
、
古
郷
付
可
令
沙
汰
雖
、
然
に
知
行
を
も
遣
召
仕
来
候
、
侍
之
義
者
不
撰
處
其
身
挨
拶
次
第
た
る
べ
し
、
但
他
領
住
居
如
何
ニ
候
條
、
當
主
人
領
内
へ
其
一
家
中
計
召
寄
置
可
為
、
尤
附
り
文
禄
三
年
三
月
人
定
之
刻
居
懸
者
之
義
者
、
其
処
末
代
之
住
処
た
る
べ
し
、
其
後
所
を
立
退
方
ニ
住
替
ニ
付
而
、
本
領
主
も
不
存
、
先
々
ニ
而
自
然
相
論
之
族
難
有
之
右
人
定
之
節
他
国
ニ
罷
在
其
後
現
住
之
者
先
何
時
も
故
郷
へ
可
相
附
、
并
ニ
置
塩
領
人
夫
之
義
ハ
慶
長
八
年
被
地
拝
領
之
刻
居
懸
之
在
処
へ
可
被
相
付
事
、
（
十
六
丁
目
表
）
右
御
ヶ
條
者
當
時
郡
所
に
お
ゐ
て
取
扱
候
品
々
御
元
よ
り
相
成
居
候
取
分
左
之
通
一
御
国
中
歩
若
黨
鉄
砲
之
者
小
者
中
間
之
面
々
、
知
行
ニ
付
可
被
召
抱
置
此
御
本
文
御
家
中
之
面
々
軽
ク
召
仕
候
者
ハ
被
下
候
、
拝
知
頭
入
之
者
を
召
抱
候
様
ニ
と
被
仰
付
候
御
義
ニ
而
則
當
時
に
お
ゐ
て
給
人
頭
入
百
姓
先
規
奉
公
人
等
勝
手
ニ
驅
出
召
仕
候
義
相
調
候
、
御
元
ニ
御
座
候
事
但
右
御
本
文
ニ
付
、
其
砌
驅
出
召
仕
候
者
を
寛
永
年
中
人
改
之
節
、
奉
公
人
之
帳
面
相
記
、
先
役
不
申
附
明
暦
（
十
六
丁
目
裏
）
年
中
棟
付
之
砌
、
地
盤
先
規
奉
公
人
同
断
先
規
奉
公
人
と
帳
面
ニ
有
書
仕
、
給
人
何
之
何
某
江
日
役
奉
公
任
旨
左
書
有
之
者
之
内
ニ
相
當
候
趣
、
尤
明
暦
棟
付
已
後
之
義
者
駈
出
召
仕
之
者
夫
役
引
不
申
、
給
人

小
役
引
手
形
村
方
へ
差
出
、
一
村
中
ニ
而
小
役
割
差
省
居
申
候
事
、
一
但
若
黨
鉄
砲
之
者
杯
之
義
ハ
、
自
今
日
跡
之
義
者
可
為
居
懸
、
此
御
本
文
ニ
従
今
日
跡
之
義
ハ
居
懸
た
る
へ
し
と
の
御
義
、
文
禄
三
年
人
定
ノ
刻
三
好
郡
何
村
住
居
ニ
相
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
四
八
（
十
七
丁
目
表
）
付
候
所
、
前
件
御
ヶ
條
之
通
、
歩
鉄
砲
之
者
中
間
等
ニ
召
仕
候
ニ
付
、
美
馬
郡
何
村
ニ
罷
越
居
懸
候
者
、
右
文
禄
三
年
之
人
定
ニ
不
抱
、
元
和
三
年
正
月
以
前
之
義
ハ
其
節
居
懸
之
村
方
を
住
所
と
御
定
被
仰
付
候
事
、
一
自
今
以
後
之
義
ハ
故
郷
付
可
令
沙
汰
、
此
御
本
文
元
和
四
年
正
月
已
後
歩
若
黨
鉄
砲
之
者
ニ
召
仕
候
者
ハ
、
文
祿
三
年
三
月
人
定
之
砌
令
住
居
候
村
方
を
故
郷
と
相
心
得
候
様
、
御
定
被
仰
付
候
御
事
、
伹
右
二
ヶ
條
徒
若
黨
鉄
砲
之
者
小
者
中
間
抔
之
義
ハ
、
駆
出
召
仕
候
者
ニ
而
御
座
候
故
、
御
本
文
ニ
住
居
村
之
（
十
七
丁
目
裏
）
義
御
定
被
仰
付
候
、
是
譜
代
家
来
ニ
無
之
馳
出
者
ニ
相
當
候
引
合
ニ
御
座
候
、
且
亦
無
格
御
奉
公
人
之
義
御
本
文
之
御
趣
意
ニ
附
被
召
出
候
而
も
郷
離
不
被
仰
付
候
、
尤
勤
中
其
身
歩
役
者
御
免
被
仰
付
来
候
事
、
一
雖
然
少
知
行
を
も
遣
召
仕
来
候
侍
之
義
者
不
撰
處
其
身
挨
拶
た
る
べ
し
併
他
領
住
宅
如
何
ニ
候
条
、
當
主
人
領
内
ヘ
其
一
家
計
召
寄
置
可
為
尤
、
此
御
本
文
ハ
譜
代
家
来
ニ
相
當
候
御
事
譜
代
者
之
義
ハ
根
元
村
人
夫
外
之
者
ニ
候
故
、
住
居
之
義
ニ
付
文
禄
元
和
之
御
定
め
も
無
之
、
既
ニ
處
ヲ
不
撰
其
身
挨
拶
次
第
と
（
十
八
丁
目
表
）
御
書
出
ニ
相
成
居
申
候
、
右
ニ
付
而
ハ
譜
代
家
来
之
義
ハ
其
身

村
方
之
懇
談
納
得
之
上
な
る
で
ハ
住
居
難
相
調
運
ニ
相
見
ヘ
申
候
御
事
、
右
之
通
其
身
挨
拶
次
第
ニ
郷
住
相
調
候
姿
ニ
候
得
共
他
領
住
宅
如
何
ニ
候
条
、
當
主
人
領
内
へ
召
寄
置
候
可
為
尤
と
御
書
出
ニ
相
成
候
所
ニ
而
ハ
、
郷
住
為
仕
候
迚
も
、
主
人
拜
地
付
ニ
相
限
候
義
と
相
見
へ
申
候
事
、
右
両
件
之
懸
を
以
相
考
候
処
、
譜
代
家
来
之
義
者
先
以
主
人
屋
敷
ニ
差
置
候
哉
、
又
者
郷
住
為
仕
候
ニ
お
ゐ
て
ハ
御
壁
書
之
通
拜
地
村
ニ
指
置
可
申
告
、
併
仮
令
主
（
十
八
丁
目
裏
）
人
無
緑
之
村
方
ニ
差
置
候
義
、
御
壁
書
之
御
表
に
お
ゐ
て
難
相
調
筋
ニ
相
見
へ
申
候
事
、
右
御
本
文
を
以
て
郷
方
之
取
扱
振
を
離
れ
相
考
候
処
、
御
家
中
へ
屋
敷
被
下
候
と
も
格
禄
ニ
て
廣
狭
之
御
定
メ
等
も
御
座
候
由
、
既
ニ
御
家
老
方
ニ
者
上
屋
敷
中
屋
敷
下
屋
敷
之
三
ヶ
処
被
下
有
之
中
老
千
石
以
上
ニ
者
、
屋
敷
被
下
御
建
彼
是
押
量
候
而
者
、
譜
代
家
来
之
中
ニ
而
、
高
を
も
指
遣
候
者
を
始
、
侍
分
之
義
多
分
屋
敷
膝
元
ニ
差
置
候
筈
、
右
様
無
之
候
而
ハ
、
用
事
も
不
相
調
、
又
非
常
急
之
用
ニ
相
立
不
申
、
御
治
世
間
も
な
き
（
十
九
丁
目
表
）
御
場
合
ニ
而
者
、
此
処
ニ
深
き
御
趣
意
可
有
御
坐
御
事
と
奉
存
候
御
事
、
伹
譜
代
家
来
郷
住
居
仕
候
義
、
主
人
心
侭
ニ
難
相
調
先
郡
方
江
家
来
何
某
義
勝
手
を
以
何
郡
何
村
ニ
住
居
仕
度
旨
願
出
候
、
宗
門
諸
事
手
元
ニ
お
ゐ
て
相
構
右
村
ニ
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
四
九
差
置
申
度
、
指
支
無
之
哉
之
旨
申
来
候
へ
ハ
、
村
方
差
支
之
有
無
相
鍛
ひ
ニ
及
候
上
、
主
人

居
切
手
指
出
候
、
成
来
ニ
御
座
候
而
御
本
文
之
御
主
意
ニ
相
振
候
義
無
之
事
、
一
文
禄
三
年
三
月
人
定
之
刻
居
懸
者
之
義
者
、
其
處
末
（
十
九
丁
目
裏
）
代
之
住
居
可
為
、
其
後
處
を
立
退
他
方
ニ
住
替
ニ
付
而
本
領
主
不
存
先
々
ニ
而
自
然
相
論
之
族
雖
有
之
、
右
人
定
之
節
他
国
ニ
罷
在
、
其
後
還
住
之
者
ハ
何
時
も
古
郷
へ
可
相
附
、
此
御
本
文
文
禄
三
年
三
月
人
定
之
刻
、
住
居
仕
候
處
を
末
代
之
住
居
可
為
興
御
書
出
ニ
相
成
候
義
ハ
、
百
姓
先
規
奉
公
人
に
其
村
々
人
別
之
者
ニ
相
限
候
、
最
其
後
寛
永
人
定
明
暦
・
延
宝
・
享
保
・
文
化
と
棟
付
改
被
仰
付
候
時
々
ニ
其
村
々
人
別
相
改
他
所
へ
散
在
仕
候
者
共
も
右
棟
附
之
調
を
以
元
村
相
定
居
申
候
、
且
（
二
十
丁
目
表
）
御
本
文
ニ
其
後
方
々
住
替
仕
、
本
領
主
不
存
先
々
ニ
而
自
然
相
論
之
族
有
之
ト
御
書
出
ニ
相
成
候
義
ハ
、
右
同
断
人
別
之
者
、
文
禄
三
年
人
定
之
後
村
方
立
退
方
ニ
と
住
居
を
替
、
根
元
之
領
主
を
不
存
論
人
ニ
相
成
候
者
、
右
人
定
之
砌
住
居
仕
候
、
村
方
へ
相
着
候
義
、
勿
論
之
事
又
右
人
定
之
節
他
国
ニ
罷
在
、
其
後
還
住
之
者
ハ
何
時
も
故
郷
へ
相
着
べ
く
旨
、
御
書
出
ニ
相
成
候
義
、
右
還
住
之
者
ハ
文
禄
三
年
人
定
ニ
相
洩
候
者
故
、
還
住
之
節
者
、
其
已
然
之
古
郷
へ
相
付
候
様
ニ
と
の
御
義
ニ
候
、
住
論
之
論
人
他
国

還
住
之
者
等
、
今
以
明
暦
已
後
棟
（
二
十
丁
目
裏
）
○
（「
附
」
ノ
誤
字
カ
）
附
ヲ
元
ニ
仕
御
壁
書
通
ニ
取
計
来
居
申
候
、
一
并
置
塩
領
人
出
入
之
義
慶
長
八
年
他
地
拝
領
之
刻
居
懸
之
在
処
へ
可
被
相
付
事
、
此
御
本
文
ニ
御
當
村
々
其
後
度
々
棟
附
改
有
之
當
時
ニ
お
ゐ
て
候
外
、
村
々
同
断
ニ
相
成
居
申
候
事
、
御
本
文
譜
代
な
ら
ざ
る
家
来
之
御
ヶ
絛
相
付
候
筈
之
事
、
附
紙
本
文
彼
是
之
懸
ニ
付
、
當
時
郷
住
之
譜
代
家
来
へ
水
呑
料
烟
役
抔
と
相
唱
、
村
方
夫
役
割
之
砌
、
右
家
来
身
代
相
應
百
姓
共
手
元
夫
役
小
役
為
相
與
内
候
義
、
其
筋
ニ
（
二
十
一
丁
目
表
）
不
當
と
ハ
難
申
、
既
ニ
百
姓
先
規
奉
公
人
等
ニ
而
も
元
村
を
離
れ
他
郷
に
住
居
仕
候
得
ハ
、
當
時
住
居
之
村
方
ニ
而
水
呑
料
煙
役
抔
と
相
唱
へ
、
夫
役
與
内
之
見
懸
銀
相
懸
り
来
居
申
候
、
譜
代
家
来
迚
も
来
人
ニ
而
何
れ
之
道
村
人
別
ニ
無
御
座
候
ニ
付
、
他
村
よ
り
の
来
人
同
断
ニ
而
御
座
候
事
故
、
右
見
懸
銀
之
義
者
従
来
之
成
行
相
旨
置
不
申
而
者
一
般
之
響
合
ニ
相
成
候
事
、
以
上
、
（
二
十
一
丁
目
裏
）
御
国
中
万
事
心
得
千
賀
久
氏
所
蔵
銀
札
之
始
り
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
五
〇
一
延
寶
八
申
年

元
禄
八
玄
年

ハ
只
今
之
銀
札
ニ
而
割
合
無
請
申
筈
、
一
元
禄
九
年

銀
札
捨
り
寶
永
四
亥
年

ハ
銀
札
只
今
之
銀
札
貮
歩
半
之
割
合
銀
札
ニ
而
請
申
筈
、
一
寶
永
五
子
年

享
保
七
寅
年
四
ツ
寶
捨

四
ツ
寶
割
合
只
今
之
銀
子
ニ
而
請
申
筈
、
一
享
保
八
卯
年

享
保
拾
四
酉
年

新
銀
只
今
之
銀
子
割
合
無
請
申
筈
、
（
二
十
二
丁
目
表
）
一
享
保
拾
五
戌
年

ハ
一
切
銀
札
ニ
而
請
申
筈
右
之
通
元
文
年
中
被
仰
出
候
、
辻
計
代
辻
合
毛
仕
様
高
拾
石
五
升
一
畠
壱
町
五
反
拾
五
歩
此
拾
五
歩
を
三
ニ
而
割
五
歩
と
見
る
ニ
付
、
壱
町
五
反
五
歩
と
相
立
町
を
以
、
右
髙
拾
五
石
五
升
ヲ
割
ハ
計
代
ニ
成
壱
石
、
髙
石
五
升
懸
麦
七
石
五
斗
貮
升
五
合
（
二
十
二
丁
目
裏
）
此
麦
を
三
六
ニ
而
割
レ
ハ
米
と
成
、
此
米
を
高
ニ
而
割
ハ
夏
請
壱
ツ
三
歩
八
厘
八
毛
九
払
ニ
成
、
此
分
秋
請
五
ツ
成
之
内
ニ
而
引
時
ハ
秋
請
三
ツ
六
歩
壱
厘
壱
毛
壱
払
と
成
、
計
代
壱
石
此
計
代
ニ
右
秋
請
三
ツ
六
歩
壱
厘
壱
毛
壱
払
ヲ
懸
候
得
ハ
三
六
一
二
と
成
、
是
ニ
四
ヲ
懸
候
得
ハ
籾
壱
四
四
四
四
四
と
成
、
是
ヲ
三
ニ
而
割
ハ
辻
合
毛
四
升
ハ
合
壱
夕
四
才
八
毛
と
成
、
尤
諸
口
之
籾
米
右
四
ヲ
懸
ル
ハ
籾
之
法
三
ニ
而
割
ハ
坪
立
之
法
一
畠
小
口
割
譬
ハ
小
口
五
間
半
有
所
ニ
而
三
畝
入
用
之
（
二
十
三
丁
目
表
）
時
ハ
三
畝
之
坪
九
捨
坪
ヲ
右
小
口
之
五
間
半
を
以
て
割
ハ
何
間
ニ
間
數
知
ル
事
、
一
砂
入
畠
地
壱
反
ニ
付
砂
五
寸
入
候
時
、
又
ハ
壱
尺
入
候
而
も
、
砂
何
石
と
積
時
、
一
五
三
八
四
六
と
置
砂
入
候
、
平
五
寸
有
時
ハ
五
ヲ
懸
候
得
ハ
、
七
六
九
二
三
と
成
、
貮
斗
三
升
七
夕
六
才
九
と
成
京
升
直
時
ハ
二
〇
二
八
ニ
砂
之
平
寸
ヲ
懸
と
京
升
石
ニ
成
、
変
死
有
之
検
使
可
勤
心
得
一
検
死
を
勤
る
こ
と
心
得
有
べ
き
事
也
、
其
家
に
至
て
先
出
合
た
る
者
と
も
親
類
家
内
之
男
女
不
残
口
書
を
（
二
十
三
丁
目
裏
）
取
へ
し
、
實
事
に
あ
ら
ず
し
て
拵
た
る
せ
に
て
ハ
不
都
合
成
所
有
之
も
の
也
、
能
々
心
を
付
て
諸
人
の
申
分
不
都
合
す
る
や
否
を
聞
べ
し
、
扨
能
聞
届
て
後
、
其
場
へ
行
申
口
之
趣
と
其
場
之
躰
と
符
合
す
る
や
否
や
を
考
、
扨
屍
を
見
分
す
べ
し
、
第
一
屍
の
新

を
見
る
事
、
春
は
三
日
、
夏
ハ
一
日
、
秋
ハ
五
日
、
冬
ハ
十
日
に
て
古
く
な
る
も
の
也
、
次
に
は
衣
服
の
様
子
面
色
香
臭
き
に
心
付
べ
し
、
次
に
疵
の
前
後
と
初
後
と
自
他
之
仕
業
と
に
心
付
て
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
五
一
見
る
べ
し
、
次
に
矢
疵
・
刀
疵
等
疵
口
の
様
子
に
よ
り
て
道
具
に
心
付
へ
し
、
或
人
旅
館
に
て
変
死
自
滅
と
申
立
（
二
十
四
丁
目
表
）
た
り
ル
る
に
、
検
使
見
分
之
上
心
付
所
有
て
、
自
分
之
仕
業
に
あ
ら
ざ
る
疵
と
見
た
れ
バ
、
厳
し
く
家
頼
を
吟
味
せ
し
に
、
果
し
て
小
姓
の
仕
業
な
り
と
也
、
自
滅
の
人
ハ
刀
瘡
手
重
収
の
手
軽
く
、
喉
骨
上
難
死
、
喉
骨
ノ
下
骨
死
食
氣
糸
の
如
く
に
断
へ
ハ
方
に
死
と
云
り
、
能
知
べ
き
義
也
、
一
首
縊
の
見
様
は
頂
下
八
字
ニ
縄
の
跡
有
も
の
也
、
縄
頭
何
方
へ
向
ひ
た
る
を
見
薙
芥
の
有
な
し
、
ま
た
ハ
か
ゝ
里
所
の
高
下
脚
下
に
何
物
を
踏
た
た
る
、
又
ハ
縄
の
大
小
、
縄
の
跡
を
同
し
き
や
否
結
ひ
様
弐
つ
こ
き
結
ひ
（
二
十
四
丁
目
裏
）
か
結
ひ
と
め
か
、
又
ハ
十
字
か
け
か
、
や
と
へ
か
け
か
、
子
細
に
可
吟
味
、
半
眼
に
て
口
く
ひ
志
ば
り
舌
く
ひ
左
右
手
疵
手
挙
り
足
の
指
も
少
屈
之
手
く
び
よ
り
指
先
ま
で
紫
色
ニ
成
義
も
有
之
旨
、
縄
目
喰
込
血
ぐ
ミ
有
、
大
便
少
通
、
股
浮
腫
等
も
有
ハ
縊
死
也
、
縊
死
之
者
息
絶
る
と
い
へ
ど
も
、
若
臍
下
に
少
し
で
も
温
氣
あ
ら
バ
指
救
べ
し
、
急
に
縄
を
切
て
落
し
こ
も
る
氣
一
度
キ
ヨ
す
る
時
ハ
救
ふ
事
を
得
べ
か
ら
ず
ゆ
へ
に
、
別
の
縄
を
も
つ
て
初
の
縄
と
同
し
志
め
心
に
結
ふ
べ
し
、
然
後
是
を
さ
ゝ
げ
て
静
に
お
ろ
し
、
（
二
十
五
丁
目
表
）
臍
下
に
温
た
め
、
縄
を
先
つ
少
し
ゆ
る
め
て
鼻
に
口
を
あ
て
候
、
呼
吸
を
助
け
吸
ふ
べ
し
、
如
此
少
し
づ
ゝ
ゆ
る
め
〳
〵
し
て
調
息
す
れ
バ
万
一
蘇
生
す
る
を
（
マ
マ
）
越
得
る
也
、
一
毒
殺
人
の
見
様
は
口
開
面
の
色
青
紫
、
唇
口
紫
色
、
指
の
甲
青
、
口
鼻
血
出
、
或
ハ
身
疱
を
は
つ
す
と
い
へ
り
、
モ
ト
ユ
ヒ
一
物
に
打
れ
て
死
た
る
見
様
は
、
口
眼
開
き
、
髪
髪
乱
れ
手
握
ら
ず
、
若
枝
を
受
け
て
死
す
る
ハ
、
打
所
疵
の
跡
濶
狭
、
男
ハ
陽
農
を
看
、
女
ハ
陰
門
を
看
る
、
倶
に
疵
付
事
あ
り
、
両
眼
腰
の
脇
小
腸
疵
の
跡
の
有
無
を
見
る
べ
し
と
（
二
十
五
丁
目
裏
）
い
へ
り
一
無
疵
に
し
て
頓
に
死
た
る
者
吟
味
の
仕
様
品
々
心
付
有
る
べ
し
、
先
病
死
之
者
ハ
形
体
つ
か
れ
、
痩
口
眼
閉
ト
フ
ク
オ
チ
イ
リ
合
肚
服
低
陥
身
上
或
ハ
鍼
灸
の
跡
有
是
病
死
也
と
い
へ
り
、
近
頃
市
間
に
住
居
せ
る
一
醫
の
頓
死
せ
る
有
て
総
底
な
し
、
又
病
死
の
験
も
見
へ
す
、
怪
し
か
り
け
れ
バ
検
使
も
随
分
入
念
吟
味
有
け
れ
共
、
不
知
所
に
小
者
の
衣
類
の
内

火
箸
を
取
落
し
手
早
に
隠
し
た
る
を
見
付
、
段
々
強
穿
鑿
せ
し
か
は
、
其
者
の
所
為
に
て
火
箸
を
焼
て
肛
門
よ
り
指
通
し
殺
せ
し
と
也
、
（
二
十
六
丁
目
表
）
一
溺
死
の
見
様
は
落
入
た
る
所
の
浅
深
を
見
る
べ
し
、
生
前
水
に
溺
れ
て
死
た
る
は
、
男
は
伏
、
女
は
仰
く
、
手
脚
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
五
二
前
に
向
ひ
口
合
ず
眼
開
き
、
口
鼻
水
有
て
流
水
す
、
十
指
甲
泥
有
、
死
後
推
レ
水
は
口
眼
不
閉
、
両
手
撒
開
肛
不
脹
鼻
水
な
し
と
い
へ
り
、
テ
ツ
ポ
ク
一
鉄
砲
又
ハ
跌
蹼
死
人
は
踏
は
づ
し
た
る
所
泥
土
高
低
を
見
る
べ
し
、
総
し
て
能
心
付
見
所
を
見
聞
聞
時
ハ
真
偽
曲
直
あ
ら
は
れ
す
と
言
事
な
く
う
か
と
し
て
あ
さ
む
か
れ
、
再
見
分
に
及
ひ
、
其
實
発
覚
し
て
悪
人
に
一
味
志
た
り
杯
と
疑
を
蒙
り
て
ハ
初
の
検
使
一
分
立
か
（
二
十
六
丁
目
裏
）
た
き
事
な
る
べ
し
、
百
姓
役
銀
子
ニ
仕
書
物
之
事
一
か
ん
の
ふ
の
御
普
請
之
事
一
新
田
御
普
請
之
事
一
薪
伐
之
事
一
葭
萱
苅
之
事
一
御
材
木
代
之
事
一
竹
之
事
但
竹
伐
ニ
ハ
飯
米
不
被
下
候
事
但
竹
送
ハ
御
赦
免
被
為
成
候
事
（
二
十
七
丁
目
表
）
一
諸
事
御
奉
行
被
仰
付
、
御
扶
持
方
被
下
御
普
請
之
事
右
之
通
御
役
御
赦
免
被
成
被
下
候
得
ハ
、
百
姓
夫
役
ニ
愈
壱
人
役
ニ
付
年
中
銀
子
貳
拾
五
匁
宛
御
請
可
仕
候
間
、
銀
子
請
ニ
被
仰
付
可
被
下
候
、
銀
子
指
上
申
儀
夏
秋
両
度
ニ
半
分
宛
指
上
可
申
候
、
右
七
ヶ
條
之
外
之
御
役
有
来
る
通
可
仕
旨
、
寛
政
四
年
霜
月
廿
六
日
在
々

願
出
ニ
付
、
願
之
通
被
仰
付
候
、
以
上
、
竹
御
定
直
段
元
口
ヨ
リ
五
尺
上
ニ
而
壱
人
五
寸
壱

壱
尺
弐
寸
廻
り
一
上
々
之
拾
五
匁
七
分
（
二
十
七
丁
目
裏
）
右
仝
断
壱
尺
壱
分

壱
尺
壱
寸
廻
り
一
上
三
九
匁
三
分
六
厘
右
仝
断
九
寸
壱
歩

壱
尺
廻
り
一
中
三
七
匁
八
分
右
仝
断
八
寸
壱
歩

九
寸
廻
り
一
下
三
五
匁
七
厘
一
上
々
並
末
枯
四
匁
五
厘
一
中
並
下
末
枯
三
匁
貳
分
五
厘
一
上
々
並
上
総
枯
三
匁
壱
分
弐
厘
一
中
並
下
総
枯
貳
匁
八
分
六
厘
（
二
十
八
丁
目
表
）
右
同
断
七
寸
壱
歩

八
寸
廻
り
一
四
本
結
四
匁
六
分
八
厘
一
同
末
枯
三
匁
壱
分
貳
厘
一
同
総
枯
二
匁
七
分
三
厘
右
同
断
六
寸
壱
歩

七
寸
廻
り
一
六
本
結
四
匁
三
厘
一
同
末
枯
三
匁
壱
分
貳
厘
一
総
枯
貳
匁
四
分
七
厘
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
五
三
右
仝
断
五
寸
壱
歩

六
寸
廻
り
一
八
本
結
三
匁
七
分
七
厘
（
二
十
八
丁
目
裏
）
一
同
末
か
れ
貳
匁
六
分
一
同
総
か
れ
貳
匁
貳
分
一
厘
右
同
断
四
寸
壱
分

五
寸
廻
り
一
拾
本
結
三
匁
七
分
四
厘
一
同
末
枯
貳
匁
三
分
四
厘
一
同
総
枯
壱
匁
九
分
五
厘
右
同
断
三
寸
六
歩

四
寸
廻
り
一
拾
五
本
結
四
匁
貳
分
九
厘
一
同
末
枯
貳
匁
貳
分
壹
厘
一
同
総
か
れ
壱
匁
六
分
九
厘
（
二
十
九
丁
目
表
）
右
同
断
三
寸
壱
歩
三
寸
五
分
廻
り
一
貳
拾
本
結
四
匁
三
厘
一
同
末
枯
壱
匁
九
分
五
厘
一
同
惣
か
れ
壱
匁
四
分
三
厘
右
同
断
貳
寸
六
分

三
寸
廻
り
一
三
拾
本
結
三
匁
貳
分
五
厘
一
同
末
枯
壱
匁
五
分
六
厘
一
同
惣
枯
壱
匁
壱
分
七
リ
ン
も
と
く
ち
長
壱
丈
二
尺
以
上
元
口

五
尺
上
ニ
而
壱
尺
八
寸
廻
り
一
上
々
小
柄
三
匁
九
分
（
二
十
九
丁
目
裏
）
一
上
小
か
れ
三
匆
七
分
七
厘
一
下
小
か
れ
三
匆
壱
分
貳
厘
長
壱
丈
壱
尺
文
ハ
九
尺

壱
丈
文
ハ
八
尺

九
尺
一
細
小
柄
三
尺
上
ニ
而
壱
尺
八
寸
廻
り
一
同
中
小
柄
貳
匆
六
分
六
厘
一
同
下
小
柄
貳
匆
三
分
四
厘
一
同
下
々
小
柄
壱
匆
八
分
貳
厘
小
か
ら
同
断
一
上
々
並
上
な
よ
四
匆
壱
分
六
厘
（
三
十
丁
目
表
）
一
中
な
よ
三
匆
七
分
七
厘
一
下
な
よ
三
匆
五
分
一
厘
細
小
柄
同
断
一
細
上
な
よ
三
匆
貳
分
五
厘
一
同
中
な
よ
三
匆
壱
分
貳
厘
一
同
下
な
よ
貳
匆
八
分
六
厘
五
尺
上
ニ
而
貳
尺
貳
寸
廻
り
一
屑
竹
三
匆
貳
分
五
厘
葉
ノ
上
ニ
而
三
尺
廻
り
一
笹
竹
六
分
（
三
十
丁
目
裏
）
此
笹
竹
代
例
年
相
調
御
下
知
を
以
相
立
候
事
笋
皮
〆
目
付
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
五
四
壱
本
ニ
付
一
上
々
三
九
拾
五
匆
一
中
三
九
拾
匆
一
下
三
八
拾
五
匆
一
四
本
結
七
拾
五
匆
一
六
本
結
五
拾
五
匆
一
八
本
結
四
拾
目
一
拾
本
結
貳
拾
四
匆
一
拾
五
本
結
貳
拾
目
（
三
十
一
丁
目
表
）
一
貳
拾
本
結
拾
五
匆
一
三
拾
本
結
拾
匆
一
小
か
ら
竹
七
匆
一
笹
竹
四
匆
五
分
壱
貫
目
ニ
付
八
分
三
厘
替
土
舛
坪
建
之
法
一
土
壱
舛
之
舛
ハ
六
尺
五
寸
四
方
一
壱
反
三
百
歩
之
畠
地
ニ
砂
平
シ
壱
尺
入
有
之
時
ハ
右
三
百
歩
ニ
壱
尺
ヲ
懸
高
サ
三
十
丈
有
之
時
ハ
其
ヲ
六
尺
五
寸
ニ
而
割
時
ハ
舛
目
四
斗
六
升
壱
合
五
勺
貮
才
（
三
十
一
丁
目
裏
）
五
ニ
成
一
右
壱
斗
之
砂
坪
ニ
直
す
時
ハ
六
尺
五
寸
ニ
六
尺
五
寸
ヲ
懸
壱
尺
壱
間
四
方
四
拾
貮
坪
貮
歩
五
厘
と
成
、
但
壱
舛
の
惣
坪
貮
百
七
拾
四
坪
六
歩
貮
厘
五
毛
、
此
惣
坪
ヲ
見
る
時
者
右
四
拾
弐
坪
貮
歩
五
里
六
五
ヲ
懸
ル
一
砂
尺
四
方
壱
坪
懸
目
拾
壱
〆
目
壱
舛
ニ
付
貫
数
三
千
貮
拾
〆
八
百
七
拾
五
匁
此
砂
荷
積
壱
荷
〆
数
拾
五
〆

拾
六
〆

ニ
し
て
百
九
拾
荷
一
壱
反
壱
尺
之
砂
四
斗
六
舛
壱
合
五
勺
貮
才
五
此
荷
数
ハ
八
千
七
百
六
拾
五
荷
、
但
取
除
人
夫
積
場
所
貮
丁
（
三
十
二
丁
目
表
）
幅
行
時
ハ
往
来
四
丁
ニ
成
入
手
間
懸
人
壱
人
ニ
付
七
拾
荷
ニ
積
り
、
一
日
歩
行
五
里
半
位
此
積
ニ
而
ハ
壱
舛
ニ
付
一
日
ニ
貮
人
七
歩
壱
リ
ン
四
毛
、
右
壱
反
歩
之
砂
惣
人
数
百
貮
拾
五
人
貮
歩
六
厘
、
但
壱
日
三
人
ニ
〆
百
三
拾
ハ
人
ニ
成
ル
、
此
賃
銀
一
日
ニ
貮
匁
五
分
ニ
積
、
三
百
四
拾
六
匁
貮
分
六
厘
一
右
人
数
壱
日
壱
人
ニ
付
七
合
五
勺
御
扶
持
方
ニ
〆
米
壱
石
三
升
八
合
七
勺
五
才
右
八
拾
五
匁
ニ
し
て
八
拾
八
匁
三
分
右
日
雇
銀
之
内
ニ
而
引
残
銀
札
貮
百
五
拾
八
匁
一
右
日
雇
銀
上
六
歩
貮
百
八
匁
下
四
歩
百
三
拾
八
匁
但
壱
反
高
壱
石
貮
計
御
請
四
ツ
（
三
十
二
丁
目
裏
）
五
歩
ニ
〆
米
四
斗
六
舛
八
合
八
拾
目
ニ
〆
麦
五
斗
四
舛
四
拾
目
ニ
〆
三
ヶ
年
鍬
下
被
下
百
七
拾
七
匁
位
當
時
六
歩
之
造
用

三
拾
目
御
徳
用
右
砂
人
積
之
儀
ハ
前
書
法
ヲ
本
ニ
〆
入
砂
之
寸
尺
反
畝
之
増
減
ハ
其
所
々
見
合
懸
算
ニ
而
相
分
事
、
尤
土
砂
取
除
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
五
五
積
廿
間
長 三 十 間
場
所
遠
近
之
差
別
其
丁
数
ニ
懸
積
口
傅
可
有
之
事
三
角
此
間
数
ニ
竿
通

左
之
間
数
ヲ
懸
合
時
ハ
歩
数
相
分
筈
（
三
十
三
丁
目
表
）
但
シ
三
方
拾
間
宛
有
之
時
ハ
右
間
数
之
拾
間
ヲ
三
ニ
而
割
ハ
、
拾
間
是
ヲ
四
之
三
割
時
ハ
分
レ
と
い
へ
と
も
無
覺
束
事
う
ろ
こ
の
姿
此
長
方
之
間
数
ヲ
打
四
ニ
而
割
定
法
但
う
ろ
こ
の
中
真

天
地
の
丈
ヲ
計
趣
ニ

口
傳
可
有
之
事
丸
ハ
中
ニ
而
十
文
字
ニ
打
平
シ
、
右
間
数
ヲ
懸
合
時
ハ
、
坪
数
成
と
見
へ
る
是
七
九
ヲ
う
け
る
時
ハ
平
坪
何
百
（
三
十
三
丁
目
裏
）
坪
と
成
右
十
文
字
三
拾
間
宛
有
之
時
ハ
七
百
拾
壱
歩
ニ
成
小
判
成
ノ
地
長
三
拾
間
有
之
時
三
ニ
而
割
三
ツ
二
分
ノ
貮
拾
間
ハ
頭
引
ニ
而
、
貮
百
坪
と
引
置
残
拾
間
ニ
横
幅
貮
拾
間
ヲ
懸
合
時
ハ
、
貮
百
坪
ニ
成
右
貮
百
坪
ニ
貮
を
懸
り
四
百
坪
成
、
右
四
百
坪
ニ
七
九
ヲ
懸
る
時
ハ
三
百
拾
六
坪
と
成
（
三
十
四
丁
目
表
）
右
本
坪
三
百
拾
六
坪
ニ
始
メ
引
置
貮
百
坪
ヲ
合
、
惣
坪
五
百
拾
六
坪
ニ
成
勝
浦
郡
一
高
貮
万
四
百
拾
之
石
五
斗
御
蔵
高
一
同
七
千
九
百
五
拾
弐
石
七
斗
御
給
知
高
那
賀
郡
一
同
壱
万
九
千
貮
百
七
拾
八
石
御
蔵
高
一
同
壱
万
貮
千
八
百
五
拾
貮
石
御
給
知
高
（
三
十
四
丁
目
裏
）
名
東
郡
一
同
壱
万
七
千
三
百
八
拾
貮
石
御
蔵
高
壱
斗
四
舛
九
合
六
才
八
勺
一
壱
万
三
千
四
百
七
拾
七
石
壱
斗
御
給
知
高
六
舛
七
合
四
勺
貮
才
阿
波
郡
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
五
六
一
同
貮
千
七
百
五
拾
三
石
御
蔵
高
一
同
七
千
五
百
貮
石
貮
斗
御
給
知
高
麻
植
郡
一
同
六
千
三
百
三
石
八
斗
五
升
御
蔵
高
九
合
八
夕
五
才
（
三
十
五
丁
目
表
）
一
同
九
千
貮
百
九
拾
五
石
三
斗
御
給
知
高
九
舛
五
合
六
才
名
西
郡
一
同
壱
万
三
千
七
百
四
拾
六
石
御
蔵
高
三
斗
八
升
九
合
壱
夕
一
同
壱
万
百
九
拾
石
五
斗
六
舛
御
給
知
高
壱
合
四
夕板
野
郡
一
同
貮
万
三
千
七
百
五
拾
六
石
御
蔵
高
七
舛
九
合
七
勺
九
才
一
同
貮
万
千
百
六
拾
五
石
七
斗
御
給
知
高
五
升
八
合
四
夕
八
才
（
三
十
五
丁
目
裏
）
（
マ
マ
）
三
馬
・
三
好
両
郡
一
同
壱
万
六
千
五
百
石
御
蔵
高
一
同
壱
万
六
千
五
百
石
御
給
知
高
合
貮
拾
壱
万
九
千
石
内
九
万
九
千
石
御
給
知
内
拾
二
万
石
御
蔵
右
ハ
此
度
壱
統
立
合
大
綱
を
以
相
記
右
高
を
以
、
諸
懸
物
五
日
夫
追
立
夫
右
一
件
割
符
ニ
付
、
如
此
記
置
、
尚
又
追
々
郡
々


委
敷
儀
ハ
相
仕
出
置
申
筈
享
和
貮
戌
十
月
（
三
十
六
丁
目
表
）
一
夫
役
九
百
八
拾
弐
人
弐
歩
麻
植
一
同
七
百
五
人
八
歩
阿
波
一
貮
千
八
百
弐
拾
五
人
九
歩
美
馬
三
好
一
八
百
七
拾
弐
人
板
野
一
六
百
七
拾
弐
人
三
歩
三
厘
名
東
一
千
二
百
四
拾
三
人
四
歩
名
西
一
六
百
貮
拾
六
人
勝
浦
一
五
百
貮
拾
八
人
四
歩
那
賀
〆
八
千
四
百
六
拾
六
人
三
厘
頭
四
万
貮
千
三
百
三
拾
人
（
三
十
六
丁
目
裏
）
申
上
ル
覚
一
御
六
方
様
送
夫
御
状
持
并
右
御
方
々
様
御
下
御
役
人
送
、
夫
御
状
持
郡
切
御
蔵
御
給
知
御
物
成
ニ
賃
銀
割
符
可
任
旨
被
仰
付
奉
畏
候
、
付
紙
此
株
神
領
村
組
之
義
ハ
五
日
夫
御
用
相
勤
候
而
、
傳
馬
役
之
義
相
勤
不
申
、
然
ル
処
此
節
右
五
日
夫
勤
方
御
讃
談
被
為
仰
付
、
今
以
相
片
着
不
申
ニ
付
送
夫
御
状
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
五
七
持
賃
銀
之
義
、
先
當
年
之
義
ハ
相
除
候
様
可
被
仰
付
哉
奉
伺
上
候
、
（
三
十
七
丁
目
表
）
一
御
厩
御
用
之
藁
飼
葉
郡
切
御
蔵
御
物
成
割
符
可
仕
旨
被
仰
付
奉
畏
候
、
付
紙
此
株
昨
日
御
厩
御
用
藁
飼
葉
割
方
ニ
相
混
候
様
之
申
よ
方
仕
候
様
奉
存
候
、
御
厩
御
用
藁
飼
葉
之
義
ハ
根
元
御
蔵
高
へ
相
懸
候
品
故
、
此
度
御
物
成
割
ニ
被
仰
付
安
宅
藁
鍛
治
御
蔵
縄
ハ
根
元
夫
役
ニ
而
相
勤
居
申
義
故
、
御
蔵
御
給
知
御
物
成
ニ
御
割
符
被
仰
付
度
奉
存
候
、
乍
恐
右
之
段
も
一
應
伺
上
候
、
一
安
宅
御
用
様
撰
藁
鍛
冶
御
蔵
番
縄
の
義
も
郡
切
御
蔵
（
三
十
七
丁
目
裏
）
御
物
成
ニ
割
符
被
仰
付
奉
畏
候
、
一
組
頭
庄
屋
・
平
庄
屋
・
五
人
與
・
行
キ
共
へ
被
下
置
候
加
勢
夫
先
是

之
通
、
夫
役
ニ
割
符
仕
取
立
置
候
様
被
仰
付
奉
畏
候
、
一
村
々
市
中
旅
宿
料
村
々
御
蔵
御
給
知
御
物
成
割
符
仕
候
様
被
仰
付
奉
畏
候
、
一
御
圍
籾
之
義
當
年
上
納
分
精
米
壱
石
ニ
付
拾
匁
宛
御
建
置
銀
可
奉
指
上
旨
申
上
候
処
、
右
御
建
置
銀
六
ヶ
年
分
當
年
一
時
ニ
差
上
候
様
被
仰
付
候
、
右
様
被
仰
付
候
而
ハ
銀
高
餘
程
相
懸
リ
申
候
、
尤
地
盤
之
通
籾
御
囲
被
仰
（
三
十
八
丁
目
表
）
付
候
而
も
上
納
任
候
筈
之
義
ニ
候
得
ハ
、
前
段
之
通
被
仰
付
候
而
も
迷
惑
と
ハ
難
申
上
候
得
共
、
昨
年
以
来
出
水
續
之
義
故
百
姓
共
困
窮
仕
、
昨
年

も
金
他
誥
ニ
而
難
澁
之
者
も
可
有
御
座
候
哉
と
奉
存
候
ニ
付
、
乍
恐
御
建
置
銀
當
年
ハ
先
ツ
一
ヶ
年
分
員
数
被
召
上
、
尚
又
御
趣
次
第
ニ
如
何
様
共
被
仰
付
度
奉
存
候
、
一
来
正
月
御
蔵
祭
御
祝
飾
當
年
麻
植
當
年
麻
植
・
阿
波
上
納
廻
リ
ニ
御
座
候
、
然
處
昨
年
板
野
郡

上
納
仕
候
入
目
凡
弐
貫
目
餘
も
相
懸
リ
居
申
ニ
付
、
郡
々
廻
リ
ニ
引
請
相
納
候
而
ハ
賃
銀
相
懸
リ
申
ニ
付
、
當
番
之
郡
よ
り
相
納
置
賃
銀
入
（
三
十
八
丁
目
裏
）
目
九
郡
御
蔵
高
へ
割
符
被
仰
付
度
奉
存
候
、
且
又
郡
々
御
高
多
少
之
有
之
郡
切
引
請
相
納
候

ハ
九
郡
割
ニ
仕
候
得
ハ
、
年
々
賃
銀
聊
宛
指
出
申
義
故
郷
下
一
躰
納
易
平
等
可
有
御
座
奉
存
候
、
何
分
郡
切
ニ
相
納
候
而
ハ
賃
銀
多
少
相
懸
リ
可
申
奉
存
候
ニ
付
、
右
之
段
奉
伺
上
候
、
以
上
、
付
紙
此
御
歳
祭
御
祝
飾
一
式
昨
年
ハ
弐
貫
目
餘
も
相
懸
候
赴
ニ
付
、
此
節
市
中
ニ
於
ゐ
て
所
々
承
リ
合
候
所
請
持
人
へ
才
判
為
仕
候
へ
ハ
、
壱
〆
五
百
目
程
ニ
而
入
目
相
済
候
相
聞
申
候
、
猶
又
重
々
相
行
着
候
ハ
ヽ
此
上
相
（
三
十
九
丁
目
表
）
減
可
奉
存
候
、
先
右
之
段
奉
申
上
度
戌
岸
新
左
衛
門
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
五
八
十
一
月
七
日
細
井
民
助
入
交
又
左
衛
門
松
村
犬
右
衛
門
近
久
官
兵
衛
三
木
長
左
衛
門
様
多
田
林
五
郎
様
御
掟
之
條
々
御
掟
之
條
々
一
惣
而
御
検
地
有
之
村
々
之
儀
其
至
年
立
毛
之
趣
見
（
三
十
九
丁
目
裏
）
分
可
仕
事
、
一
御
検
地
ニ
罷
出
候
節
、
村
々
見
分
之
上
土
地
之
善
悪
相
考
置
竿
初
メ
可
仕
事
、
一
御
検
地
村
々
第
一
用
水
之
有
無
悪
水
咄
之
趣
洪
水
之
害
彼
是
相
考
田
畠
之
差
別
尤
矩
之
了
簡
可
仕
事
、
一
方
圓
曲
直
其
外
異
形
之
地
面
竿
立
難
随
其
地
形
於
又
地
主
難
心
得
、
於
地
面
ハ
町
縄
ヲ
引
地
主
共
致
得
心
候
様
ニ
可
仕
候
、
地
面
之
廣
狭
於
相
改
竿
立
肝
要
之
事
、
一
大
地
ハ
縄
ヲ
以
小
切
ニ
仕
竿
ヲ
入
尤
間
數
相
延
候
地
面
ハ
又
縄
ヲ
引
其
縄
ニ
竿
打
可
申
事
、
（
四
十
丁
目
表
）
一
竿
打
之
次
第
難
為
委
細
竿
之
打
様
依
善
悪
余
田
不
足
地
有
之
事
ニ
候
故
、
竿
ニ
ハ
両
手
を
懸
腰
ヲ
打
右
之
膝
を
突
先
ヲ
不
曲
様
ニ
打
可
申
旨
、
竿
打
之
者
共
可
申
付
候
、
竿
打
之
者
共
ヘ
可
申
付
候
、
竿
立
竿
打
悪
敷
矩
壱
反
地
壱
歩
廣
成
候
得
ハ
、
壱
歩
之
御
年
貢
百
姓
永
代
作
徳
仕
、
又
壱
反
之
地
壱
歩
狭
成
候
得
ハ
、
壱
歩
之
無
地

御
年
貢
永
代
百
姓
ま
と
ひ
申
段
彼
是
以
無
勿
体
仕
合
不
安
義
ニ
候
、
一
古
新
田
畠
と
も
土
之
善
悪
ヲ
相
考
合
毛
ヲ
以
、
矩
定
ル
儀
ニ
候
係
向
後
合
毛
貮
割
宛
御
定
免
被
成
候
事
、
此
段
惣
而
（
四
十
丁
目
裏
）
御
検
地
之
村
々
請
之
貧
數
を
何
ツ
と
定
置
、
矩
取
之
者
田
畠
之
見
分
仕
此
地
ニ
ハ
合
毛
何
合
毛
出
来
可
申
旨
、
見
置
其
合
毛
を
以
、
高
計
代
を
定
請
取
合
申
義
ニ
候
、
然
時
ハ
壱
舛
宛
と
見
置
申
壱
升
と
極
候
而
ハ
、
百
姓
迷
惑
仕
事
ニ
候
故
定
免
仕
来
候
得
ハ
、
矩
取
之
者
共
何
程
定
免
可
仕
と
申
合
無
之
其
御
給
地
在
所
之
趣
ニ
よ
り
面
々
存
知
寄
ニ
少
宛
用
捨
仕
義
徃
右

之
成
行
ニ
候
、
然
共
矩
取
之
者
供
存
寄
一
純
可
仕
様
無
之
此
村
ハ
合
毛
之
用
捨
少
シ
不
同
可
有
之
候
、
於
然
ハ
百
姓
幸
不
幸
難
計
本
文
之
通
弐
割
宛
御
定
メ
被
成
段
上
ニ
ハ
御
失
墜
無
之
、
下
ニ
ハ
御
僯
（
四
十
一
丁
表
）
愍
可
為
平
等
義
也
、
一
畠
方
御
検
地
之
節
、
麦
之
合
毛
ヲ
以
矩
取
相
極
候
事
、
此
段
田
畠
と
も
御
検
地
之
節
秋
合
毛
を
以
古
来

矩
定
来
候
、
然
共
向
後
ハ
田
方
ハ
秋
米
を
以
本
ニ
仕
畠
方
ハ
夏
麦
を
以
本
ニ
仕
本
行
之
通
被
仰
付
候
、
一
田
方
ハ
計
代
高
ク
嶋
方
ハ
計
代
卑
ク
段
古
来

之
成
行
ニ
而
候
得
共
、
此
節
ニ
も
寄
可
申
候
條
、
向
後
ハ
嶋
方
之
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
五
九
計
代
了
簡
仕
候
様
、
被
仰
付
候
、
此
段
ハ
田
之
上
々
ハ
大
對
弐
石
七
八
斗
三
石

も
有
之
畠
方
ハ
上
々
壱
石
五
斗

高
キ
ハ
無
之
候
、
尤
畠
ニ
ハ
地
之
こ
や
し
等
も
大
分
（
四
十
一
丁
目
裏
）
入
候
得
ハ
、
田
ニ
ハ
す
き
か
け
仕
事
畠

猶
以
手
間
入
之
事
候
故
、
大
形
ハ
造
用
之
差
別
も
有
間
敷
哉
、
然
ハ
畠
方
ハ
作
毛
種
々
有
之
上
高
安
ク
候
故
、
大
分
之
作
徳
と
相
見
候
、
依
之
相
考
候
処
、
御
国
南
北
之
土
地
北
方
ハ
畠
方
南
方
ハ
田
方
ニ
候
、
大
畧
北
方
ハ
在
處
柄
拔
群
宜
敷
南
方
ハ
北
方
程
と
ハ
無
之
旁
以
向
後
畠
方
之
許
了
簡
仕
候
様
ニ
被
仰
付
候
事
、
一
御
蔵
給
知
入
組
之
在
所
御
蔵
入
分
御
検
地
有
之
刻
、
給
知
御
蔵
一
面
之
田
地
方
角

境
不
知
給
人
家
来
之
者
召
寄
御
検
地
之
子
細
申
聞
両
方
竿
入
餘
田
不
足
と
（
四
十
二
丁
目
表
）
も
御
蔵
給
知
割
符
仕
御
蔵
分
ま
で
御
検
地
歩

相
改
来
候
、
然
共
右
境
不
知
ニ
而
給
知
も
竿
入
相
改
候
得
ハ
、
先
御
検
地
帳
面
之
通
矩
ハ
給
地
何
反
と
相
定
上
不
足
於
有
之
ハ
御
蔵

足
シ
或
ハ
余
田
於
有
之
ハ
可
被
召
上
道
理
と
御
蔵
奉
行
存
知
寄
両
條
ニ
而
詮
議
落
着
難
仕
ニ
而
、
天
和
三
年
正
月
十
四
日
御
頭
人
長
谷
川
主
計
殿
御
宅
ニ
而
、
御
下
仕
置
下
条
右
衛
門
兵
衛
・
先
山
太
兵
衛
・
御
横
目
柳
本
権
兵
衛
列
座
ニ
而
、
右
両
条
之
趣
相
談
、
前
々

御
検
地
仕
来
通
自
今
以
後
も
御
蔵
給
知
入
組
之
田
地
境
不
知
竿
入
過
不
足
双
方
へ
割
符
仕
様
ニ
と
長
濱
平
左
衛
（
四
十
二
丁
目
裏
）
門
、
長
谷
川
六
郎
右
衛
門
、
仁
尾
安
右
衛
門
、
岩
田
彦
之
亟
に
主
計
殿
被
仰
渡
候
、
一
村
々
惣
御
検
地
之
節
御
蔵
入
給
地
一
株
之
田
地
入
交
境
目
不
知
地
面
ハ
惣
様
遂
御
検
地
田
地
有
餘
不
足
共
御
蔵
給
知
割
符
仕
来
矣
、
然
共
庄
屋
百
姓
件
之
境
従
先
祖
如
此
と
申
出
候
へ
ハ
、
境
月
不
明
ニ
候
ハ
承
届
給
知
方
へ
ハ
竿
入
不
申
候
、
向
後
ハ
矩
境
目
分
明
ニ
候
共
、
一
竿
之
田
地
御
蔵
給
知
へ
別
候
義
ハ
、
惣
而
検
地
之
（
マ
マ
）
之
節
給
知
へ
も
竿
入
已
ニ
有
来
之
通
有
餘
不
足
共
割
符
被
仰
付
候
、
尤
御
蔵
入
分
ハ
新
田
給
知
分
ハ
古
田
ニ
而
も
（
四
十
三
丁
目
表
）
可
為
右
同
前
事
、
右
之
通
被
仰
付
候
節
、
御
蔵
給
地
共
毛
頭
御
検
地
無
之
候
、
元
来
給
知
之
節
一
竿
之
田
地
御
蔵
給
知
へ
庄
屋
五
人
組
割
當
候
程
、
最
初

地
割
不
成
慥
義
候
条
、
本
断
之
通
向
後
被
仰
付
候
、
従
先
祖
之
境
目

届
候
段
も
御
検
見
人
其
節
之
任
了
簡
義
ニ
候
得
ハ
、
大
勢
不
一
様
可
有
之
義
ニ
候
、
一
歩
留
之
義
三
歩

四
歩
迄
ハ
三
歩
ニ
仕
、
五
歩

六
歩
迄
ハ
六
歩
ニ
極
メ
来
候
、
維
然
向
後
ハ
三
歩

五
歩
迄
三
歩
ニ
被
成
、
尤
其
餘
ヲ
夫
々
准
被
御
仰
付
事
、
此
段
ハ
往
古

壱
歩
貮
歩
九
歩
と
段
々
有
之
候
処
、
左
（
四
十
三
丁
目
裏
）
様
ニ
て
は
高
を
懸
候
節
何
勺
と
申
分
有
之
算
用
之
同
た
り
ニ
成
不
宜
候
故
、
中
古

已
来
三
歩
六
歩
九
歩
と
歩
留
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
六
〇
り
相
極
候
、
依
之
高
ニ
何
尺
と
申
事
無
之
、
何
合
と
留
候
ニ
付
、
算
用
等
宜
敷
候
、
然
共
貮
四
歩
之
地
ハ
三
歩
ニ
仕
遣
候
得
ハ
、
地
主
壱
歩
之
徳
と
仕
候
故
、
御
失
墜
迄
ニ
而
無
之
義
ニ
候
、
伹
五
歩
之
地
六
歩
ニ
仕
候
へ
ハ
、
地
主
壱
歩
之
損
仕
事
ニ
候
、
然
ハ
是
又
民
之
幸
不
幸
不
平
等
ニ
其
上
五
歩
之
地
ヲ
六
歩
と
仕
候
節
ハ
、
壱
歩
無
地
面

永
代
御
年
貢
被
召
上
義
有
間
敷
事
ニ
候
一
開
添
可
申
地
形
も
無
之
処
、
三
歩
ニ
不
足
地
ハ
御
撿
地
（
四
十
四
丁
目
表
）
ニ
不
及
義
ニ
候
、
但
百
姓
之
願
ニ

可
申
事
、
（
マ
マ
）
壱
歩
弐
歩
中
歩
留
リ
無
之
故
鍛
壱
歩
弐
歩
ニ
て
而
も
三
歩
と
御
撿
地
仕
候
、
左
候
得
ハ
、
是
又
無
地
面
よ
り
御
年
貢
ニ
ハ
被
召
上
義
ニ
候
、
一
居
屋
敷
之
矩
居
内
同
矩
ニ
被
仰
付
候
屋
居
敷
ハ
居
屋
敷
ニ
而
壱
短
高
ク
、
従
先
規
被
仰
付
来
候
、
後
々
其
屋
敷
ヲ
立
去
り
家
床
も
田
地
ニ
成
候
節
、
同
然
之
地
面
居
内
と
家
床
と
壱
矩
違
ニ
而
ハ
作
主
之
迷
惑
後
々
可
為
煩
義
故
本
行
之
通
被
仰
付
候
、
一
御
給
地
村
之
義
向
後
道
幅
被
仰
付
事
、
（
四
十
四
丁
目
裏
）
子
細
ハ
御
給
地
仕
候
節
、
百
姓
共
依
願
有
来
道
幅
を
廣
仕
、
又
ハ
新
規
之
作
道
家
々
之
通
り
道
其
外
井
溝
等

も
遂
吟
味
田
地
引
継
来
り
候
、
然
ル
時
ハ
於
後
百
姓
共
依
横
道
道
幅
ヲ
け
つ
り
寄
せ
井
溝
を
埋
田
地
ニ
仕
義
全
有
間
敷
候
、
道
帳
面
之
義
青
材
両
冊
申
付
青
表
紙
ハ
御
蔵
へ
入
、
柿
表
紙
ハ
在
所
へ
遣
可
申
事
、
一
在
所
通
り
道
并
ニ
作
道
等
弐
尺

三
尺

見
合
ヲ
以
引
継
可
申
事
、
一
田
地
之
畔
大
畧
壱
尺
程
引
可
遣
事
、
一
在
所
近
邊
之
地
ハ
遠
方
之
地
共
心
同
然
ニ
候
と
も
、
遠
（
四
十
五
丁
目
表
）
方
ハ
壱
矩
安
く
可
仕
候
、
尤
遠
方
之
趣
ニ

尚
了
簡
可
仕
事
、
一
任
セ
水
つ
い
は
せ
水
か
い
桶
水
之
田
矩
之
次
第
大
園
壱
短
宛
減
少
可
仕
事
、
一
御
撿
地
之
村
々
上
々
之
計
代
高
キ
節
壱
斗
飛
ニ
〆
ハ
下
々
之
計
代
ニ
至
テ
地
面
不
相
應
ニ
高
ク
可
有
之
見
分
之
趣
次
芽
弐
斗

三
斗
四
斗

も
飛
せ
可
申
事
、
一
上
々
と
上
之
田
地
双
方
矩
大
隼
く
節
ハ
何
時
も
上
々
方
へ
落
着
可
仕
下
之
段
右
同
然
之
事
、
一
御
竿
先
百
姓
共
矩
之
願
申
出
節
ハ
随
分
念
比
ニ
相
尋
（
四
十
五
丁
目
裏
）
决
行
之
上
矩
定
可
申
候
附
目
竿
立
之
義
も
右
同
然
ニ
候
、
一
前
廣
相
濟
候
田
畠
竿
目
狭
ク
在
ル
旨
ニ
而
打
直
之
義
地
主
申
出
刻
不
及
異
論
、
早
々
打
直
遺
シ
可
申
事
、
一
山
分
御
検
地
之
節
、
名
々
ニ
而
地
面
善
悪
有
之
節
計
代
其
名
切
ニ
可
相
究
事
、
一
自
今
己
後
御
蔵
入
ニ
相
極
候
村
々
御
検
地
之
義
、
只
今

ハ
四
ツ
請
ニ
仕
来
候
得
共
、
此
以
後
者
不
限
四
ツ
請
ニ
其
村
々
之
趣
次
第
ニ
被
仰
付
候
事
、
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
六
一
一
惣
御
検
地
之
節
少
ニ
而
も
川
ヲ
隔
て
候
哉
、
又
ハ
其
在
所
を
誰
レ
隣
村
近
寄
候
地
ハ
御
検
地
帳
面
之
地
高
ヲ
仕
分
格
（
四
十
六
丁
目
表
）
段
ニ
記
置
御
検
見
杯
と
之
節
惣
想
村
中
へ
構
不
申
将
明
可
申
事
、
一
新
開
鍬
下
之
年
數
明
之
節
早
々
遂
御
検
地
候
得
ハ
百
姓
迷
惑
不
仕
候
得
共
、
御
検
見
人
御
用
多
く
候
故
、
御
検
地
相
延
申
事
も
只
今

ハ
鍬
下
明
候
年

御
検
地
有
之
年

ハ
追
侍
米
被
召
上
来
候
得
共
、
御
検
地
相
延
候
段
百
姓
ニ
科
無
之
事
故
、
向
後
ハ
追
侍
米
御
赦
免
被
成
御
検
地
有
之
年

御
年
貢
可
被
召
上
事
、
一
上
リ
知
川
成
分
早
々
相
改
可
申
事
、
一
川
成
改
之
義
川
成
之
趣
所
々
御
検
地
帳
夫
々
之
株
（
四
十
六
丁
目
裏
）
江
書
附
置
改
人
印
形
加
ヘ
、
其
上
ニ
而
引
證
文
遺
シ
可
申
候
、
尤
御
蔵
ヘ
も
其
通
之
帳
面
仕
置
可
申
事
、
一
御
蔵
給
知
入
組
地
境
不
知
川
成
ニ
節
ハ
割
符
ヲ
以
引
遣
可
申
事
、
矩
ハ
壱
段
地
半
分
宛
御
蔵
給
知
別
レ
其
境
目
尤
方
角
も
不
明
川
成
候
節
ハ
本
行
之
通
川
成
分
ヲ
有
地
分
御
蔵
給
知
ヘ
割
符
可
仕
候
、
一
堤
床
井
溝
引
間
數
之
義
目
路
見
御
奉
行
又
ハ
時
々
御
奉
行
又
ハ
時
々
御
奉
行
間
數
改
之
通
引
来
候
、
然
共
御
給
地
御
検
見
人
罷
越
候
得
ハ
御
検
見
人
相
改
間
数
（
四
十
七
丁
目
表
）
之
通
引
遣
可
申
事
、
一
村
々
御
検
地
之
節
、
寺
屋
敷
有
之
墓
所
并
百
姓
居
屋
敷
之
内
有
之
墓
所
従
先
規
御
検
地
指
除
不
申
竿
ヲ
入
御
年
成
ニ
仕
来
候
、
然
共
向
後
件
之
墓
所
御
検
地
指
除
御
年
貢
御
赦
免
被
成
候
事
、
一
先
規

有
之
候
在
々
仏
神
堂
宮
床
并
ニ
神
前
之
馬
場
附
子
細
有
之
墓
所
先
年

御
検
地
除
御
年
貢
不
被
召
上
候
、
弥
成
来
之
通
御
検
地
指
除
御
年
貢
御
赦
免
被
成
候
事
、
一
下

奉
願
被
聞
召
届
上
新
ニ
献
立
仕
宮
床
ハ
御
検
地
（
四
十
七
丁
目
裏
）
差
除
御
年
貢
御
赦
免
之
事
、
右
三
ヶ
條
元
禄
六
年
五
月
十
八
日
被
仰
出
候
、
一
徃
古
ハ
凶
年
之
節
村
々

御
検
見
中
古
己
来
矩
御
検
地
不
願
出
候
、
一
作
荒
引
被
下
候
、
向
後
ハ
徃
古
之
通
御
検
見
不
願
出
節
ハ
一
作
荒
引
間
敷
事
、
一
徃
古
ハ
腰
張
検
見
之
節
、
鬮
廻
仕
中
古
己
来
見
廻
ニ
仕
候
、
向
後
ハ
徃
古
之
通
鬮
廻
ニ
被
仰
付
候
、
於
然
ハ
立
毛
上
中
下
貮
所
宛
合
六
ヶ
所
ニ
而
廻
可
申
事
、
一
夏
秋
田
畠
小
見
付
之
節
、
合
毛
ヲ
考
百
姓
ニ
申
聞
候
者
少
シ
（
四
十
八
丁
目
表
）
ニ
而
も
百
姓
違
背
之
躰
候
ハ
ヽ
升
ヲ
入
申
候
、
尤
入
所
之
義
申
分
之
率
全
甲
乙
無
之
様
ニ
随
分
了
簡
を
加
へ
可
申
事
、
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
六
二
一
立
毛
見
附
之
節
、
春
地
并
小
苗
床
麦
懸
之
義
村
惣
辻
平
仕
候
義
、
矩
一
竿
之
地
之
内
不
依
多
少
ニ
入
交
春
地
又
ハ
小
苗
床
ニ
仕
矣
節
残
地
之
立
毛
ニ
可
准
事
、
一
夏
秋
見
附
之
節
居
屋
敷
之
分
ハ
其
内
立
毛
ニ
可
准
事
、
一
夏
秋
共
見
附
之
節
雜
穀
割
替
之
義
其
節
其
品
々
之
町
相
場
ヲ
以
米
麦
ニ
直
相
極
来
候
得
共
、
向
後
ハ
其
雜
穀
其
品
々
見
附
置
御
定
之
直
段
ニ
割
替
相
極
其
己
来
米
麦
直
可
申
事
、
（
四
十
八
丁
目
裏
）
但
割
替
無
之
作
毛
之
義
見
附
之
節
、
相
場
直
段
を
以
了
簡
可
仕
事
、
一
御
検
見
之
節
諸
立
毛
刈
跡
其
所
之
上
仕
来
候
得
と
も
、
刈
取
候
料
於
無
之
ハ
春
請
ニ
て
可
仕
候
、
但
不
将
成
趣
候
ハ
ゝ
、
勿
論
上
毛
可
仕
事
、
右
之
通
元
禄
七
年
申
年
二
月
九
日
長
谷
川
主
計
殿
御
頭
人
ニ
而
被
仰
出
候
、
以
上
、
一
早
稲
其
村
々
上
毛
疼
無
御
座
侯
時
ハ
上
毛
ニ
申
付
侯
、
尤
上
田
下
田
見
合
地
盤
年
貢

憎
取
候
様
ニ
申
付
侯
事
、
（
四
十
九
丁
目
表
）
一
た
い
籾
割
合
貮
割
之
事
、
一
腰
張
帳
大
概
百
石
之
苅
程
ニ
鬮
入
申
事
、
尤
鬮
之
義
ハ
末
見
分
無
之
内
苅
取
候
地
株
ヲ
相
極
申
事
、
但
五
合
立
毛
ニ
而
苅
七
合
毛
有
之
時
ハ
、
貮
合
過
貮
割
ノ
の
り
と
相
定
、
右
割
合
ヲ
惣
籾
ニ
然
取
候
事
、
勿
論
歩
竿
ハ
壱
間
四
方
之
事
、
一
合
毛
腰
張
帳
面
之
下

仕
出
有
之
候
ハ
ゝ
、
合
毛
不
都
合
之
義
無
之
哉
と
致
見
分
候
上
ニ
て
致
歩
苅
致
候
事
、
（
四
十
九
丁
目
裏
）
但
合
毛
不
都
合
之
仕
成
於
有
之
ハ
帳
面
調
直
さ
せ
候
事
も
有
之
候
、
一
寄
せ
籾
腰
張
帳
仕
右
之
通
其
侭
相
用
ヒ
申
候
事
、
但
不
同
有
之
候
ハ
ゝ
直
せ
申
事
、
但
此
籾
ハ
鬮
廻
し
割
合
ハ
懸
不
申
候
、
一
無
毛
勿
論
其
侭
御
年
貢
引
ニ
相
成
申
事
、
一
惣
籾
五
合
摺
ニ
い
た
し
出
来
米
之
内
六
歩
ハ
被
召
上
四
歩
ハ
（
五
十
丁
目
表
）
下
へ
遣
シ
申
事
候
事
、
一
餅
米
平
生
米
之
通
ニ
取
遣
之
事
、
以
上
辻
合
毛
之
見
様
一
計
代
壹
石
五
斗
ニ
〆
秋
請
四
ツ
之
時
右
請
ヲ
懸
候
得
ハ
、
御
年
貢
六
斗
と
成
ル
、
是
ニ
延
ヲ
掛
七
斗
貮
升
ト
成
ル
、
外
ニ
四
斗
八
升
四
歩
之
作
徳
有
合
壹
石
貮
斗
是
を
ニ
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
六
三
〆
貮
石
四
斗
ト
成
ル
、
是
ヲ
之
ニ
而
割
ハ
合
毛
ト
成
ル
也
、
但
成
米
ニ
六
六
々
々
懸
候
得
ハ
四
歩
之
作
徳
知
る
也
、
（
五
十
丁
目
裏
）
又
十
五
ニ
而
も
同
断
也
、
又
六
斗
代
ニ
秋
積
ヲ
懸
テ
又
四
ヲ
か
け
三
ニ
而
割
ハ
八
合
毛
と
成
ル
、
早
筭
也
、
右
四
之
發
り
納
升
之
米
壹
石
有
時
貮
斗
之
延
米
有
合
壱
石
貮
斗
是
ニ
八
斗
之
下
り
有
高
合
貮
と
成
ル
、
是
ヲ
倍
而
籾
四
石
と
成
ル
、
是
則
四
之
發
也
、
四
歩
之
作
徳
見
万
事
一
御
年
貢
知
レ
四
歩
之
作
徳
見
る
時
右
御
年
貢
ヲ
十
五
ニ
而
割
ハ
四
歩
之
作
徳
と
成
ル
也
、
（
五
十
一
丁
目
表
）
右
十
五
之
發
り
六
歩
之
御
年
貢
ヲ
四
歩
之
下
り
ニ
而
割
ハ
十
五
と
成
ル
、
是
則
發
也
、
又
四
分
之
下
り
ニ
十
五
か
け
候
へ
ハ
、
御
年
貢
知
ル
也
、
麦
請
之
仕
様
一
辻
ノ
麦
ヲ
三
六
ニ
而
割
ハ
納
升
之
末
と
成
ル
、
其
米
ヲ
高
ニ
而
割
ハ
請
と
成
ル
、
右
發
り
納
升
壱
石
ニ
貮
斗
延
有
元
延
壹
石
貮
斗
ニ
麦
三
石
六
被
召
上
候
故
也
、
（
五
十
一
丁
目
裏
）
子
細
ハ
右
石
ハ
壱
石
之
右
ニ
成
ル
故
也
、
秋
合
毛
見
様
一
計
代
ニ
請
ヲ
懸
其
米
ヲ
七
五
ニ
て
割
ハ
合
毛
見
る
也
、
右
七
五
之
發
ハ
成
米
壹
石
延
米
貮
斗
下
り
八
舛
合
貮
石
是
ヲ
倍
而
籾
四
石
此
四
ニ
て
三
百
歩
ヲ
割
ハ
七
五
と
成
ル
、
是
則
發
也
、
又
元
延
成
米
成
米
ヲ
三
ニ
而
貮
度
割
る
ハ
合
毛
見
る
也
、
但
初
ノ
三
ハ
請
口
之
籾
後
之
三
ハ
三
百
歩
之
三
也
、
（
五
十
二
丁
目
表
）
（
マ
マ
）
也
高
拵
様
之
事
一
歩
刈
籾
壱
舛
三
合
内
三
合
ハ
定
合
ニ
引
但
壱
舛
毛
以
上
ハ
三
合
之
定
合
壹
舛
毛
以
下
ハ
三
合
五
勺
之
定
合
残
而
壹
舛
但
壱
反
之
籾
見
る
時
是
ニ
三
百
歩
ヲ
懸
ル
籾
三
石
と
成
ル
、
此
米
壱
石
五
斗
（
五
十
二
丁
目
裏
）
内
四
歩
ハ
百
姓
作
徳
ニ
引
六
歩
之
小
納
九
斗
と
成
ル
、
此
九
斗
之
米
納
舛
ニ
直
シ
、
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
六
四
七
斗
五
舛
と
成
ル
、
但
九
斗
ヲ
十
二
ニ
而
割
也
、
右
七
斗
五
升
ヲ
請
三
ツ
ニ
て
割
ハ
斗
代
貮
石
五
斗
と
成
ル
、
但
困
窮
ニ
付
、
存
所
ニ
而
高
高
キ
時
ハ
高
懸
等
之
節
迷
惑
仕
候
ニ
付
、
高
早
ク
仕
時
ハ
請
高
ク
四
ツ
ニ
す
れ
ハ
計
代
壱
石
八
斗
七
舛
五
合
と
成
ル
、
一
籾
何
石
ニ
而
も
四
ニ
而
割
ハ
納
升
之
米
と
成
ル
、
尤
六
歩
也
、
（
五
十
三
丁
目
表
）
一
籾
何
石
ニ
て
も
三
ヲ
掛
候
得
者
納
升
ニ
成
ル
、
一
合
毛
ニ
七
石
ヲ
懸
ケ
候
へ
ハ
、
壹
反
之
納
升
米
と
成
ル
、
請
ニ
て
割
ハ
計
代
と
成
ル
、
一
麦
合
毛
見
る
事
成
麦
ヲ
六
ニ
て
割
ハ
諸
口
之
麦
し
れ
る
也
、
是
を
三
ニ
而
割
ハ
合
毛
知
る
也
、
以
上
假
御
検
地
矩
定
上
壹
石
壹
斗
四
ツ
四
歩
米
五
斗
貮
升
八
合
内
麦
上
下
四
ツ
四
斗
八
升
（
五
十
三
丁
目
裏
）
中
上
八
斗
三
ツ
貮
歩
四
斗
八
升
四
合
中
七
斗
貮
ツ
八
歩
三
斗
三
升
六
合
中
下
六
斗
貮
ツ
四
歩
貮
斗
八
升
八
合
下
小
四
斗
壹
ツ
六
歩
壹
斗
九
升
貮
合
下
三
斗
壹
ツ
貮
歩
壹
斗
四
升
四
合
下
々
貮
斗
八
歩
九
升
六
合
下
々
下
壱
斗
四
歩
四
升
八
合
但
諸
木
植
付
場
米
三
升
六
合
麦
不
懸
計
代
中

ハ
壱
斗
飛
ニ
し
て
中
上

貮
斗
飛
も
有
之
不
定
、
一
請
ヲ
見
ル
事
（
五
十
四
丁
目
表
）
高
壹
石
ニ
相
當
り
候
、
矩
之
所
四
ツ
請
三
割
合
ニ
候
得
ハ
右
運
ニ
而
成
米
を
以
高
請
相
分
申
候
、
四
ツ
請
ニ
候
得
ハ
高
ニ
四
ツ
か
け
候
得
ハ
請
四
ツ
と
成
、
此
請
ニ
十
二
ヲ
か
け
候
へ
ハ
、
弐
割
延
し
成
米
四
斗
八
舛
と
成
、
此
成
米
を
四
ニ
而
割
ハ
麦
之
米
ニ
成
壱
斗
弐
升
是
ニ
三
ヲ
か
け
候
へ
ハ
、
麦
三
斗
六
升
米
も
三
斗
六
升
宛
ニ
成
、
一
請
ヲ
見
る
時
ハ
米
を
十
二
ニ
而
割
高
ヲ
見
る
時
ハ
、
壱
石
と
相
當
り
候
、
矩
之
米
四
斗
八
舛
ニ
候
得
ハ
、
米
ヲ
四
八
ニ
て
割
ハ
高
ニ
成
、
（
五
十
四
丁
目
裏
）
一
田
成
之
場
所
矩
付
高
請
成
米
拵
様
左
之
通
、
但
田
成
上
所
ハ
三
ツ
矩
踊
有
之
ニ
付
、
根
元
拾
弐
矩
ヲ
見
る
法
と
す
、
雖
高
之
建
様
ハ
、
大
抵
中
反
ニ
付
八
斗
と
建
夫

上
ハ
貮
斗
上
り
下
ハ
壹
斗
下
り
と
知
る
べ
し
、
然
共
其
土
地
見
平
し
之
趣
ニ

上
ヲ
三
斗
違
下
ヲ
貮
斗
違
ニ
も
相
居
エ
可
申
事
、
上
々
上
貮
石
壱
斗
八
ツ
四
歩
上
々
壱
石
八
斗
七
ツ
貮
歩
上
壱
石
六
斗
六
ツ
四
歩
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
六
五
上
下
壱
石
四
斗
五
ツ
五
歩
中
上
々
壹
石
三
斗
四
ツ
（
五
十
五
丁
目
表
）
中
上
壹
石
四
ツ
中
八
斗
三
ツ
貮
分
中
下
七
斗
貮
ツ
八
歩
下
上
六
斗
貮
ツ
四
歩
下
四
斗
壱
ツ
六
歩
下
々
三
斗
壱
ツ
貮
歩
下
々
下
壱
斗
四
分
一
假
御
検
知
ハ
反
数
米
麦
之
懸
り
相
記
高
ヲ゛
隠
有
之
故
、
彼
高
并
請
ヲ゛
見
る
時
ハ
麦
を
三
ニ
而
割
米
ニ
直
シ
米
之
都
合
ヲ
一
二
ニ
而
割
ハ
請
何
つ
と
成
と
知
る
べ
し
、
尤
畠
（
五
十
五
丁
目
裏
）
数
ニ
而
九
ツ
矩
揃
居
申
時
ハ
、
末
之
下
々
下
畠
凡
壹
反
ニ
付
、
壱
斗
畠
ニ
而
有
之
候
麦
ヲ゛
三
々
ニ
而
割
米
ヲ
加
へ
彼
米
ヲ
十
二
ニ
而
割
ハ
請
何
歩
何
厘
と
成
、
是
則
十
分
一
ト
知
る
也
、
然
時
ハ
請
何
ツ
成
、
高
も
壹
斗
と
分
る
べ
し
、
夫
々

上
ハ
請
何
ツ
成
と
知
る
時
ハ
成
米
ヲ
請
ニ
割
ハ
高
何
斗
と
分
ル
法
也
、
何
れ
も
右
ニ
準
ず
、
但
畠
少
く
矩
も
不
付
畠
有
之
時
ハ
、
成
米
ヲ
十
二
ニ
而
割
見
る
時
ハ
請
八
四
と
出
れ
ハ
四
ツ
貳
分
之
貳
斗
代
也
、
又
壹
ツ
貳
歩
六
厘
と
見
れ
ハ
三
斗
代
也
、
若
請
計
代
難
相
分
時
ハ
是
等
之
儀
も
心
得
可
有
事
也
、
（
五
十
六
丁
目
表
）
一
麦
之
懸
定
な
し
、
然
共
御
検
知
後
請
上
時
ハ
米

ニ
而
麦
ハ
上
り
不
申
由
、
一
諸
木
植
付
場
ニ
ハ
反
ニ
付
高
壹
斗
請
貳
ツ
五
分
位
開
地
ニ
相
成
候
得
ハ
、
下
畠
四
ツ
請
位
ニ
も
相
居
エ
可
申
事
、
尤
土
地
能
々
見
て
相
應
矩
相
付
可
申
事
、
開
地
ニ
願
出
候
得
ハ
麦
も
懸
申
筈
、
一
孝
心
之
者
之
事
、
一
不
孝
者
の
事
、
一
義
理
能
も
の
ヽ
事
、
一
行
状
能
も
の
本
意
な
る
も
の
ヽ
事
、
（
五
十
六
丁
目
裏
）
一
行
状
悪
敷
者
不
本
意
な
る
も
の
ヽ
事
、
一
正
直
ニ
應
シ
候
も
の
ヽ
事
、
一
正
直
も
の
ヽ
事
、
惣
て
五
倫
之
筋
ニ
取
り
尤
な
る
も
の
不
尤
な
る
も
の
、
一
御
法
を
守
る
も
の
不
守
も
の
ヽ
事
、
一
田
地
ニ
懸
正
不
正
之
も
の
ヽ
事
、
一
藪
萱
野
正
不
正
之
も
の
ヽ
事
、
一
御
蔵
地
給
地
混
候
様
仕
も
の
ヽ
事
、
一
過
酒
枩
事
、
尤
戒
喧

を
好
ミ
其
所
ニ
而
持
餘
し
も
の
（
五
十
七
丁
目
表
）
ヽ
事
、
一
胡
乱
な
る
も
の
宿
仕
も
の
ヽ
事
、
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
六
六
一
奢
を
禁
し
候
事
、
右
之
類
常
ニ
相
心
懸
可
申
出
事
、
牛
島
村
組
一
御
蔵
高
八
百
九
拾
八
石
九
斗
八
合
四
勺
壱
才
一
御
給
知
高
貳
百
三
拾
三
石
五
斗
四
合
七
勺
合
千
百
三
拾
弐
石
四
斗
壱
升
三
合
壱
勺
壱
才
喜
来
村
組
一
御
蔵
高
千
百
弐
石
壱
斗
六
ノ
升
七
合
弐
夕
弐
才
（
五
十
七
丁
目
裏
）
御
給
知
高
千
弐
壱
百
弐
拾
八
石
五
斗
壱
升
九
合
八
勺
七
才
合
貳
千
三
百
拾
石
六
斗
升
七
勺
九
才
敷
地
村
組
一
御
蔵
高
百
八
拾
九
斗
七
升
八
合
六
勺
七
才
一
御
給
知
高
千
百
四
拾
四
石
八
斗
八
升
三
合
四
勺
貳
才
合
千
三
百
拾
四
石
六
斗
六
升
四
合
九
夕
川
島
町
組
御
蔵
高
四
百
拾
貳
石
七
斗
七
升
八
合
九
勺
七
才
御
給
知
高
千
七
石
五
斗
五
升
三
合
八
勺
六
才
合
千
四
百
弐
拾
石
三
斗
三
升
弐
合
八
夕
三
才
（
五
十
八
丁
目
表
）
三
嶋
村
組
一
御
蔵
高
千
六
拾
八
石
四
斗
九
升
弐
合
六
夕
之
才
一
御
給
地
高
千
五
百
五
拾
八
石
七
斗
七
升
三
合
七
夕
九
才
合
弐
千
六
百
弐
拾
七
石
弐
斗
六
升
六
合
四
夕
弐
才
西
川
田
村
組
一
御
蔵
高
千
三
百
三
拾
九
合
三
斗
三
升
弐
夕
六
才
一
御
給
知
高
千
弐
百
三
拾
九
石
弐
斗
八
升
六
才
合
弐
千
六
百
三
拾
九
石
弐
斗
八
升
六
才
本
屋
平
村
組
一
御
蔵
高
四
百
六
拾
壱
石
（
五
十
八
丁
目
裏
）
上
浦
村
組
一
御
蔵
高
四
百
六
拾
三
石
九
斗
三
升
七
合
壱
勺
七
才
一
御
給
知
髙
弐
千
四
拾
七
石
八
斗
九
升
壱
合
六
勺
壱
才
合
ニ
千
五
百
拾
壱
石
八
斗
弐
升
九
合
七
勺
八
才
総
合
壱
万
四
千
四
百
五
拾
七
石
四
斗
七
升
三
合
三
勺
八
才
御
蔵
高
内
五
千
九
百
九
拾
六
石
三
斗
九
升
六
合
三
勺
三
才
御
給
知
高
内
八
千
四
百
六
拾
壱
石
七
升
七
合
五
才
（
五
十
九
丁
目
表
）
上
浦
村
一
御
蔵
高
拾
六
石
九
斗
貮
合
一
御
給
知
高
五
百
拾
三
石
六
斗
六
升
七
合
三
勺
合
五
百
七
拾
石
五
斗
六
升
九
合
麻
植
塚
村
一
御
蔵
高
貮
石
三
斗
貮
升
九
合
五
勺
七
才
一
御
給
知
高
貮
百
弐
拾
九
石
七
斗
九
升
弐
合
四
勺
合
貮
百
三
拾
貮
石
壱
斗
弐
升
壱
合
六
勺
壱
才
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
六
七
内
原
村
一
御
蔵
高
百
石
四
斗
七
升
弐
合
（
五
十
九
丁
目
裏
）
一
御
給
知
高
弐
四
拾
七
石
四
斗
貮
升
弐
合
六
才
合
三
百
四
拾
七
石
八
斗
九
升
四
合
六
才
森
藤
村
一
御
蔵
高
百
三
拾
六
石
六
斗
弐
升
四
合
弐
勺
六
才
一
御
給
知
高
五
百
拾
弐
石
六
斗
七
升
五
勺
九
勺
合
六
百
四
拾
九
石
三
斗
壱
勺
六
才
山
路
村
一
御
蔵
高
貮
百
三
石
貮
斗
九
升
八
合
一
御
給
知
高
五
百
四
石
三
斗
三
升
三
合
七
勺
七
才
合
七
百
七
合
六
斗
三
升
壱
合
七
勺
七
才
（
六
十
丁
目
表
）
五
箇
村
合
二
千
五
百
七
石
五
斗
壹
升
七
合
四
勺
四
才
御
蔵
高
内
四
百
五
拾
九
石
六
斗
貮
升
五
合
八
勺
三
才
御
給
知
高
内
貮
千
四
百
七
石
八
斗
九
升
壱
合
六
勺
壱
才
麻
植
阿
波
両
郡
割
分
地
高
左
之
通
阿
波
郡
一
御
蔵
高
弐
千
七
百
五
拾
三
石
一
御
給
知
高
7
千
五
百
弐
石
弐
斗
（
六
十
丁
目
裏
）
〆
壹
万
弐
百
五
拾
五
石
弐
斗
麻
植
郡
一
御
蔵
高
六
千
三
百
三
石
八
斗
一
御
給
知
高
九
百
弐
千
弐
百
九
拾
五
石
三
斗
〆
壹
万
五
千
五
百
九
拾
九
石
壱
斗
合
貮
万
五
千
八
百
五
拾
四
石
三
斗
内
九
千
五
拾
六
石
八
斗
御
蔵
高
同
壱
万
六
千
七
百
九
拾
七
石
御
給
知
高
他
郡
懸
合
之
節
仕
出
末
居
申
高
左
之
通
麻
植
郡
中
（
六
十
一
丁
目
表
）
一
髙
壱
万
四
千
拾
四
石
六
斗
四
升
四
合
八
勺
六
才
伹
役
人
高
引
残
一
御
蔵
高
内
五
千
五
百
五
拾
三
石
五
斗
六
升
七
合
八
勺
壱
才
一
御
給
知
高
同
八
千
四
百
六
拾
壱
石
七
升
七
合
五
才
伹
合
留
仕
指
出
末
居
申
候
板
野
郡
一
惣
高
四
万
七
千
四
百
三
拾
四
石
弐
斗
六
升
勝
浦
郡
（
六
十
一
丁
目
裏
）
一
同
貮
万
弐
千
百
六
拾
四
石
壱
斗
三
升
九
合
那
賀
郡
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
六
八
一
貮
万
八
千
五
百
九
拾
七
石
阿
波
郡
一
同
九
千
三
百
七
拾
石
八
斗
七
升
壱
合
三
夕
名
西
郡
一
同
弐
万
千
八
百
九
拾
四
石
三
斗
八
升
六
合
名
東
郡
一
同
弐
万
八
千
弐
百
拾
六
石
五
斗
八
升
弐
合
六
夕
右
ハ
文
化
元
年
子
八
月
改
（
四
国
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
日
本
文
化
史
・
博
物
館
学
研
究
室
）
「
諸
窺
物
御
下
知
扣
」（
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
六
九
